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parantaa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa nykyisistä toimintatavoista ja kehittämiskohteis-
ta, jotta sosiaalisen kuntoutuksen mukaista työorientaatiota voitaisiin kehittää aikuissosiaa-
lityössä ja tätä kautta lisätä sosiaalityön asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia. Aihetta 
tarkasteltiin sosiaalipalveluiden asiakasprosessin, sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen ja 
kuntoutuksen valtaistavan, ekologisen paradigman pohjalta. 
 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön nuorten 
sosiaalityön tiimin työntekijöitä, jotka työskentelivät 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten 
kanssa. Teemallisiin, puolistrukturoituihin yksilöhaastatteluihin osallistui yhdeksän sosiaa-
liohjaajaa, erityissosiaaliohjaajaa ja sosiaalityöntekijää. Haastatteluaineisto analysoitiin 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin.  
 
Työntekijät käsittivät sosiaalisen kuntoutuksen omaksi työkseen ja he pyrkivät tukemaan 
nuoren aktiivista ja osallista roolia. Sosiaalipalveluiden asiakasprosessin sisältö sekä oma-
työntekijyyden määräytyminen vaikuttivat työntekijöille osin epäselviltä. Ajanpuute rajoitti 
työntekijöiden mahdollisuuksia tarjota asiakkaille intensiivistä tukea, jonka takia erillinen 
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sena. Opinnäytetyö näyttää osoittavan, että monialaista yhteistyötä, asiakkaan läheisver-
koston hyödyntämistä sekä ryhmätoiminnan vastaamista asiakkaiden tarpeisiin tulisi kehit-
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1 Johdanto 
 
Olen työskennellyt aikuissosiaalityössä nuorten kanssa useamman vuoden ja nähnyt, 
ettei nuorten itsenäistyminen aikuisuuteen ole Suomessa ongelmatonta. Syrjäytyminen 
aiheuttaa nuorille syviä ja pitkäaikaisia vaikeuksia monilla elämän eri osa-alueilla. Val-
tioneuvoston vuoden 2013 työssäkäyntitilastoihin pohjautuneen selvityksen mukaan 
Suomessa oli noin 45 000 16–29-vuotiasta toisen asteen koulutuksesta ja työelämästä 
syrjään jäänyttä nuorta (Määttä – Määttä 2015: 22). Elinkeinoelämän valtuuskunnan 
raportti esitti, että Suomessa oli vuonna 2010 noin 51 000 syrjäytynyttä 15–29-
vuotiaista, mikä tarkoittaa suunnilleen viittä prosenttia kaikista tämän ikäisistä nuorista 
(Myrskylä 2012: 1–2). On arvioitu, että nuorten syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle 
vähintään 1,4 miljardin euron vuosittaiset kulut (Härkönen 2016).  
 
Tutkimustiedon valossa osalle nuorista kasautuu useita syrjäytymisen riskitekijöitä, 
jotka ovat moninaisia ja laaja-alaisia ja aiheuttavat elämänhallinnan vaikeuksia. Nuor-
ten on vaikea päästä oikeiden palvelujen piiriin, eivätkä palvelut muodosta nuorten 
kannalta toimivaa kokonaisuutta. Nuoret eivät tule kuulluiksi, eivätkä he saa riittävän 
pitkäjänteistä ja monipuolista tukea. (ks Gissler ym. 2016, Honkakoski ym. 2016, Läm-
sä 2009.) Nykyiset käytännöt eivät siis vastaa riittävissä määrin nuorten tarpeisiin, eikä 
totutuilla toimintatavoilla ole tarvittavaa vaikuttavuutta nuorten hyvinvoinnin ja osalli-
suuden lisäämiseksi. Aikuissosiaalityön rooli syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
tavoittamisessa ja tukemisessa on keskeinen. 
 
Aikuissosiaalityö tarjoaa lakisääteistä sosiaalityötä, joka on suunnitelmallista, tavoitteel-
lista ja moniammatillista. Aikuissosiaalityön tavoitteena on tuen tarpeessa olevien asi-
akkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen. Sosiaalityö 
sisältää palvelutarpeen arvioinnin, asiakassuunnitelman laatimisen ja tuen järjestämi-
sen. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. 
(Blomgren – Kivipelto 2012: 58.) Aikuissosiaalityön asema on keskeinen syrjäytyneiden 
ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten tavoittamisessa ja tukemisessa.  
 
Nykyinen sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia tarjoamaan sosiaalista kuntoutusta (Sosi-
aalihuoltolaki 1301/2014 § 14), ja perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kansaneläkelai-
tokselle (Kela) vuoden 2017 alusta, jolloin aikuissosiaalityön sisällöllinen kehittäminen 
on tullut entistä aiheellisemmaksi. Sosiaalityössä tulisi hyödyntää sosiaalisen kuntou-
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tuksen työorientaatiota (Blomgren – Karjalainen – Karjalainen – Kivipelto – Saikkonen 
– Saikku 2016b: 5). Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan 
sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea ihmisten sosiaa-
lisen toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseksi. 
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, 
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä. (So-
siaalihuoltolaki 1301/2014 § 17.) Sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation voi nähdä 
ratkaisuna palvelujärjestelmän haasteisiin ja ehkäisevän asiakkaiden syrjäytymistä 
nykyisiä työtapoja toimivammin. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa todetaan, että sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaista sosiaalista kuntoutusta on kehitetty joissakin kunnissa, mutta 
pääosin tässä oltiin alkuvaiheessa (Blomgren – Karjalainen – Karjalainen – Kivipelto – 
Saikkonen – Saikku 2016a: 4–5). Kuntoutuksen aloittaminen ei valtaistavan, ekologi-
sen paradigman mukaan edellytä sairautta tai vammaa, vaan esimerkiksi syrjäytymis-
riski on peruste kuntoutuksen aloittamiseksi. Ongelmat nähdään yksilön ja ympäristön 
välisinä ongelmina, jolloin painopiste siirtyy yksilön vajavuuksien arvioinnista kuntoutu-
jan voimavaroja tukevien olosuhteiden luomiseen. Paradigma korostaa asiakaslähtöi-
syyttä ja kuntoutujan oman aktiivisuuden ja osallistumisen tukemista. (Järvikoski – Här-
käpää 2011: 50–52.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sosiaalisen kuntoutuksen työorientaa-
tion toteutumista aikuissosiaalityössä. Tietoa tarvitaan, jotta aikuissosiaalityötä pysty-
tään kehittämään ja näin ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan osallisuutta. Opin-
näytetyössä selvitetään Vantaan aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön tiimin työ- ja 
toimintatapoja sekä kehittämiskohteita. Tarkoituksena on, että tulokset ovat yleistettä-
vissä aikuissosiaalityöhön yhteiskunnallisella tasolla. Opinnäytetyö on työelämälähtöi-
nen, sillä Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön tiimin johtava so-
siaalityöntekijä on toivonut minun tekevän opinnäytetyöni nuorten sosiaalisesta kuntou-
tuksesta tiimin työtapojen selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Opinnäytetyö palvelee 
myös Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2017 käyttö-
suunnitelman aikuissosiaalityön kehittämistavoitetta siitä, että sosiaalista kuntoutusta 
kehitetään vastaamaan voimassa olevan sosiaalihuoltolain määrittelyä (Käyttösuunni-
telma 2017). Lisäksi Vantaan kaupunki voisi mahdollisesti vähentää sosiaalisen kun-
toutuksen ostopalvelujen käyttöä, mikäli aikuissosiaalityö pystyisi itse tarjoamaan kun-
touttavampaa tukea sitä tarvitseville asiakkaille. 
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Opinnäytetyöhön haastateltiin Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalialan am-
mattilaisia, jotka työskentelevät 18–24-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa. Tiedonke-
ruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen teemat 
laadittiin sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntoutuksen valtaistavan, ekologisen paradig-
man pohjalta. Tulokset analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Aihetta 
tarkastellaan sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen ja kuntoutuksen ekologisen paradig-
man kautta. 
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2 Syrjäytyminen 
 
Nuorten tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen on lainsäädännössä ja hallitusoh-
jelmassa kiinnitetty erityistä huomiota ja nämä teemat ovat olleet viime vuosina muu-
toinkin paljon esillä. Mutta mistä todella puhutaan, kun puhutaan syrjäytymisestä? Syr-
jäytyminen on monimuotoinen käsite, jolle ei ole vakiintunutta määritelmää. Syrjäytymi-
sestä puhuva ei välttämättä itsekään tiedä, missä merkityksessä hän termiä tarkalleen 
ottaen käyttää (Helne 2002: 172–173).  
 
Vuonna 2007 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa (Morgan – Burns – Fitzpatrick – 
Pinfold – Priebe) on listattu kahdeksantoista erilaista sosiaalisen syrjäytymisen määri-
telmää vuosilta 1995–2004. Morganin ym. löytämien määritelmien yhtäläisyyksien pe-
rusteella syrjäytymisestä voidaan sanoa, että se on huono-osaisuutta ja köyhyyttä, mi-
kä tarkoittaa elämistä keskivertoa heikommissa olosuhteissa. Syrjäytyminen on seu-
rausta useamman haitalliseksi luokiteltavan tekijän (esim. huono terveys, pienituloi-
suus) yhdistymisestä. Syrjäytyminen on moniulotteinen, ajallisesti etenevä ilmiö, ja se 
nähdään elämänkulun ja siirtymien muodostamana prosessina. Yhteiskunnan ja yhtei-
söjen toimintamekanismit, kuten esimerkiksi perhepolitiikka ja työmarkkinoiden toimin-
ta, nähdään syrjäytymistä aiheuttavina. Syrjäytymistä ei siis nähdä vain yksilöön liitty-
vänä ilmiönä tai yksittäisenä tapahtumana. (Morgan ym. 2007: 477–483.) Huono-
osaisten nuorten kohdalla nämä kaikki määritelmät eivät kuitenkaan välttämättä toteu-
du, mutta niiden nähdään voivan vaikuttaa myöhempään huono-osaisuuteen, jolloin 
puhutaan syrjäytymisriskissä olevista nuorista. (Notkola –  Pitkänen – Tuusa – Ala-
Kauhaluoma –  Harkko –  Korkeamäki – Lehikoinen – Lehtoranta – Puumalainen 2013: 
56). Syrjäytyminen voidaan nähdä myös toiseutena tai toiseus syrjäytymisen alalajina 
(Helne 2002: 117–118). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat määritelleet 
syrjäytymisen tarkoittavan huono-osaisuudesta aiheutuvien haitallisten tekijöiden ka-
sautumista ja ketjuuntumista. Nuorten syrjäytymisen tutkimuksessa viitataan usein yh-
teiskunnallisten järjestelmien, kuten koulutus- ja työmarkkinajärjestelmien, ulkopuolelle 
jäämiseen sekä siitä aiheutuviin hyvinvointivaikutuksiin. Matala koulutus, pitkittynyt 
työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat keskeisiä syrjäytymisen riskitekijöitä. Riskite-
kijöitä ovat myös elämänhallinnan vaikeudet, terveydelliset ongelmat, sosiaalisten suh-
teiden vähäisyys ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. (Nuorten syrjäy-
tyminen 2016; Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy 2016.) Syrjäytymisriski on korke-
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ampi elämän muutosvaiheissa, kuten opiskelun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. 
Lapsen riski syrjäytyä on suuri, jos lapsi joutuu elämään ympäristössä, jossa on useita 
syrjäytymisen tunnusmerkkejä. (Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy 2016.) 
 
Tuula Helne (2002) on väitöskirjassaan eritellyt syrjäytymisen käsitteen kahta merkitys-
tä. Suomessa sanojen marginalisation ja exclusion välillä ei yleensä tehdä eroa, vaikka 
niiden voidaan kääntää tarkoittavan syrjäytyneitä ja uloslyötyjä. Helne hahmottaa syr-
jäytymisen suhdetta inkluusion ja ekskluusion käsitteillä. Yhteiskunnan inkluusion sisä-
piirin muodostavat ”me” ja ulkopiirin marginalisoituneet, jotka on ajettu tai jotka ovat 
ajautuneet reunalle, mutta eivät sen ulkopuolelle. Marginalisoituneet ovat vielä kiinni 
yhteiskunnassa, kun taas ekskluusion piiriin joutuneet syrjäytyneet on suljettu sen ul-
kopuolelle. Syrjäytyminen saatetaan Helnen mukaan Suomessa yleensä ymmärtää 
ekskluusioksi, jolloin ihmiset näkevät syrjäytyneet yhteiskunnan elämänpiirin ulkopuo-
lella pysyvästi oleviksi, eivätkä niinkään syrjässä tai sivussa oleviksi. Tällöin ekskluusi-
on merkitystä kantava syrjäytymispuhe saattaa viitata pysyvään tilaan, eikä liikkeeseen 
ja prosessiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rajat sisä- ja ulkopuolella olevien välillä 
ovat selkeitä ja pysyviä. (Helne 2002: 7, 100, 169–172.) 
 
Helnen (2002) mukaan syrjäytymisessä on kyse sosiaalisen huono-osaisuuden lisäksi 
normaalin rajoista ja tiloista. Myöhäismodernissa yhteiskunnassa on vaikea määritellä, 
mikä on normaalia ja hyväksyttävää ja missä kulkee erilaisuuden ja poikkeavuuden 
välinen raja. Syrjäytymistä määriteltäessä on siis myös huomioitava, että se kuvaa sitä 
aikaa, mitä elämme. Syrjäytymiskeskustelulla pyritään rakentamaan yhteiskuntaan 
yhtenäisyyttä, moraalia ja yhteistä käsitystä hyväksyttävänä pidettävästä elämäntavas-
ta. Tämän mukaan syrjäytyneitä ovat ne, jotka poikkeavat tavallisesta, eivätkä sovi 
yhteiskunnan määrittelemiin raameihin. Kaiken kaikkiaan syrjäytymisdiskurssi liittyy 
huoleen eräänlaisesta maailman sijoiltaanmenosta. (Helne 2002: 9, 26, 74–75, 172, 
183, 201.) 
 
Helnen (2002) mukaan syrjäytyminen on relationaalista ja syrjäytymiskeskustelun taus-
talla vaikuttaa ”hallinnollisia pyrkimyksiä, taloudellisia prioriteetteja, kulttuurisia arvoja ja 
muuttuvan yhteiskunnan tuottamaan epävarmuutta”. Syrjäytymisestä puhuttaessa on 
tärkeä tiedostaa, että se asettaa ihmisten väliin raja-aitoja, jolloin yhteiskunnallisten ja 
sosiaalisten mekanismien lisäksi syrjäytymistä aiheuttaa myös syrjäytymisdiskurssi. 
Syrjäytymiskeskustelussa syrjäytyneet halutaan takaisin yhteisöön, mutta toisaalta hei-
hin halutaan säilyttää etäisyys, jolloin keskusteluun kytkeytyy voimakkaasti toiseuden 
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teema. Syrjäytymiskeskustelun kautta syrjäytyneet ovat olemassa ja sitä kautta luo-
daan toiseutta, sillä syrjäytyneitä ei olisi ilman syrjäytymiskeskustelua. Nuorten luokitte-
lemiseen syrjäytyneiksi onkin tarpeen suhtautua kriittisesti, sillä se myös luo syrjäyty-
neitä ja määrittelee heidät yhteiskunnasta irrallisiksi. (Helne 2002: 52–53, 185.) 
 
Uudessa sosiaalihuoltolaissa käytetään ilmaisua erityisen tuen tarpeessa oleva, joka 
on määritelty lain 3 §:ssä henkilöksi, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvit-
semiaan sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja. Vaikeus voi aiheutua kognitiivisesta 
tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta, päihdeongelmasta tai usean tukimuodon 
tarvitsemisesta samaan aikaan. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) Näin ollen erityisen 
tuen tarpeessa olevan henkilön voidaan ajatella tarkoittavan syrjäytymisvaarassa ole-
vaa, vaikka kyseistä ilmaisua ei laissa käytetäkään. 
 
Tässä opinnäytetyössä termillä syrjäytynyt tarkoitetaan laajasti sellaisia henkilöitä, jotka 
ovat pysyvästi työn tai koulutuksen ulkopuolella ja joille se on aiheuttanut hyvinvoinnin 
vaikeuksia. Käsitteellä syrjäytymisvaarassa oleva tarkoitan niitä, joiden tilanne uhkaa 
muotoutua samanlaiseksi kuin jo syrjäytyneillä.  
 
2.1 Hyvinvointi ja osallisuus tavoitetilana 
 
Omat arvomme vaikuttavat siihen, millaisena näemme hyvän elämän tai hyväksyttävän 
toiminnan. Hyvinvoinnille on useita filosofisia määritelmiä ja teorioita, joista yksi on Erik 
Allardtin (1976) esittämät hyvinvoinnin ulottuvuudet. Allardt määrittelee hyvinvoinnin 
tarpeiden kautta, jolloin hyvinvointi on kokonaisvaltainen tila, jossa ihmisellä on mah-
dollisuus keskeisten tarpeittensa tyydyttämiseen. Hyvinvoinnin aste määräytyy tarpeen-
tyydytyksen asteesta. Hyvinvointi on pysyvämpää kuin onni, sillä onni on hetkellistä. 
Myös hyvinvointi voi muuttua, mutta silloin siihen voidaan erottaa syitä, jotka ovat ai-
heuttaneet muutokset. (Allardt 1976: 21, 32–33.)  
 
Allardt (1976) on jakanut tarpeet kolmeen perusluokkaan: elintaso (having), yhteisyys-
suhteet (loving) sekä itsensä toteuttaminen (being). Elintaso sisältää ne tarpeet, jotka 
kaikilla ihmisillä on. Niihin kuuluvat yksilön terveys, tulot, työllisyys, koulutus ja asumis-
taso. Yhteisyyssuhteita ovat symmetriset suhteet, joissa ihminen sekä saa että antaa 
huolenpitoa ja rakkautta. Näitä yhteisyyssuhteita kuvaavat paikallisyhteisyys, perheyh-
teisyys ja ystävyyssuhteet. Itsensä toteuttamisen muodot koostuvat siitä, että ihmistä 
pidetään persoonana, korvaamattomana. Hän saa osakseen arvonantoa, hänellä on 
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mahdollisuuksia vapaa-ajan tekemiseen ja poliittiseen osallistumiseen. (Allardt 1976: 
38–50.) Kiilakosken ja Gretschelin (2012) mukaan lasten ja nuorten osallisuuden edis-
täminen on sekä sosiaalista että poliittista toimintaa. Heidän mukaansa Allardtin ulottu-
vuuksiin tulisi lisätä neljäs ulottuvuus, participating, osallistumisen hyvinvointimerkityk-
sen korostamiseksi. (Kiilakoski – Gretschel 2012: 6–7.)  
 
Osallisuuden tai sosiaalisen osallisuuden (social inclusion, ks. Leemann – Kuusio – 
Hämäläinen 2015) voi käsittää syrjäytymisen vastaparina. Osallisuuden määrittely ei 
syrjäytymisen tapaan ole kuitenkaan yksinkertaista. Osallisuus on toisaalta arvotavoite 
ja toisaalta toimintaa, minkä lisäksi se on myös kokemus ja tunne. Osallisuus on syrjäy-
tymisen tavoin prosessi eli osallisuus ei ole pysyvä tila, vaan se vaihtelee elämän aika-
na, osin elämänkaaren mukaisesti. Raivion ja Karjalaisen (2013) jäsennys osallisuu-
desta pohjautuu edellä esiteltyihin Allardtin (1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksiin ja Alilan 
(ym. 2011) Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen -raportin sosiaalisen kes-
tävyyden edellytyksiin. (Raivio – Karjalainen 2013: 13–16.) 
 
Raivion ja Karjalaisen (2013) mukaan osallisuuden voi jakaa kolmeen ulottuvuuteen, 
jotka ovat:  
1) riittävät aineelliset resurssit (having) 
2) omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimija (acting)  
3) yhteisöihin kuuluminen, yhteisöllinen osallisuus eli merkityksellisiä ihmissuhteita (be-
longing). (Raivio – Karjalainen 2013: 16.) 
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Kuvio 1. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina (Raivio – Karjalainen 2013: 17) 
 
Yllä olevassa kuviossa jokaiselle osallisuuden ulottuvuudelle esitetään negatiivisena 
vastaparina syrjäytymisen ulottuvuudet. Täysimääräinen osallisuus ei toteudu, jos jolla-
kin osallisuuden ulottuvuuden osa-alueista on vajausta. Tämä tarkoittaa myös syrjäy-
tymisriskin lisääntymistä. Kuviossa tasapainoista osallisuutta havainnollistaa kolmio, 
joka kuvaa yksilön hyvinvointia. Kun yksilö voi hyvin eli on osallinen, se heijastuu koko 
yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. (Raivio – Karjalainen 2013: 17.)  
 
Raivion ja Karjalaisen (2013) mukaan osallisuudesta puhumalla vältetään syrjäytymi-
sen käsitettä sen syrjäyttämisvaikutuksen vuoksi. Osallisuudesta puhumisen voi kui-
tenkin nähdä myös syrjäyttävänä vallankäyttönä, sillä sekin jaottelee ihmiset osallisiksi 
ja syrjäytyneiksi. Raivio ja Karjalainen myös kysyvät osuvasti, voisiko osallisuuden si-
jasta puhua hyvinvoinnista? (Raivio – Karjalainen 2013: 15, 32.) 
 
Kuuren (2015) mukaan syrjäytymisen ehkäisemisen käsitteen tilalla onkin alettu käyt-
tämään sosiaalisen vahvistamisen käsitettä vuoden 2006 nuorisolain (72/2006) myötä. 
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Sosiaalisen vahvistamisen käsitettä ei katsota leimaavaksi, vaan se viittaa prosessiin, 
jolla edistetään nuorten elämänhallintaa ja -tilannetta. Kuuren sosiaalisen vahvistami-
sen mallin prosessissa nuori pyritään saamaan kiinnittymään toiminnallisiin yhteisöihin. 
Niiden kautta nuori oppii näkemään oman panoksensa merkityksen koko yhteisön toi-
minnan kannalta. Nuoren itseluottamus lisääntyy ja sitä kautta hän alkaa luottaa myös 
muihin, jolloin hänen elämäänsä tulee merkityksellisiä ihmisiä. Nuori alkaa ottaa vas-
tuuta yhteisöstä, ja alisuoriutumisprosessi muuttuu myönteiseksi oppimisprosessiksi. 
(Kuure 2015: 25.) 
 
2.2 Nuoruuden haasteet ja syrjäytymisen riskitekijät 
 
Nuoruuden voi määritellä eri tavoin, mutta yleisesti sitä pidetään siirtymävaiheena lap-
suudesta aikuisuuteen (Antikainen 1998: 155; Nurmi 2003: 256). Dunderfeltin (2011) 
mukaan nuoruuden aikana ihminen oppii ohjaamaan omaa elämäänsä tietoisemmin 
suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöönsä. Nuoruusiän loppuvaihe on 18–20-
vuotiaana, ja tähän vaiheeseen kuuluu itsenäisen elämän aloittaminen ja pohdinta 
omasta asemasta maailmassa. Nuori ei ole vielä tunnemaailmaltaan ja omalta sisäisel-
tä yksilöllisyydeltään kypsä. (Dunderfelt 2011: 85–97.) Nurmen (2003) mukaan nuo-
ruusiän alkua määrittää biologinen kehitys ja itsenäistyminen vanhemmista. Nuoruu-
dessa yksilö oppii yhteisön merkittävät normit ja roolit ja muodostaa käsityksen omasta 
itsestään. Nuoruuteen kuuluvat roolimuutokset, joista keskeinen tapahtuma on muutto 
pois lapsuudenkodista. Koulutukseen, ammatinvalintaan, elämäntapaan ja ihmissuhtei-
siin liittyvät valinnat valmentavat nuorta aikuisuuden rooleihin. Siirtyminen työelämään, 
taloudellinen itsenäisyys, parisuhteen ja perheen perustaminen luovat pohjaa aikuisuu-
teen siirtymiselle. Tapahtumat ovat yksilökohtaisia ja vähittäisiä, mutta suurin osa nuo-
rista saavuttaa aikuisuuden tunnusmerkit kolmenkymmenen ikävuoden tienoilla. (Nurmi 
2003: 256–257.) 
 
Käytännössä nuorilla tarkoitetaan yleensä vähintään 15-vuotiaita (oppivelvollisuuden 
päättyminen), mutta nuoruuden päättymisen ikärajat vaihtelevat. Aikuisuuteen siirtymi-
nen on toisaalta määritelty kiinnittymisenä yhteiskuntaan, kuten työelämään, omaan 
asuntoon muuttamisena tai perheen perustamisena. (Notkola ym. 2013: 57.) Dunder-
feltin (2011) mukaan aikuisuuden vaihe alkaa 18–22-vuotiaana, jolloin kasvu omaksi 
itseksi jatkuu. Tällöin etsitään elämänympäristöä, joka sopisi yhteen omien elämään 
koskevien toiveiden kanssa. Aikuisuuteen kuuluu sosiaalinen ja yhteiskunnallinen toi-
miminen perheessä, työelämässä sekä kavereiden ja omien mielenkiinnon kohteiden 
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parissa. (Dunderfelt 2011: 85–97.) Myllyniemen ja Bergin (2013) tutkimuksen mukaan 
nuoret itse kokivat nuoruuden alkavan noin 10-vuotiaana ja päättyvän noin 29-
vuotiaana. Kokemuksellinen muutos nuoruudesta aikuisuuteen osui noin 20 ikävuoden 
kohdalle, jolloin 21 prosenttia piti itseään aikuisina ja 21-vuotiaista jo yli 50 prosenttia 
oli tätä mieltä. (Myllyniemi –  Berg 2013: 14–16.) Aikuisuus on siten sosiaalisesti mää-
rittynyttä. (Notkola ym. 2013: 57.)  
 
Nuorisolain (1285/2016) 2 §:ssä nuoreksi on määritelty alle 29-vuotias henkilö, kun 
taas sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3 §:n mukaan nuori on 18–24-vuotias henkilö. Nuo-
ren määritelmä ei siis ole yksiselitteinen, mutta tässä opinnäytetyössä olen rajannut 
nuoriksi 18–24-vuotiaat sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuen. 
 
Nuoren elämää ohjaavat yksilölliset tekijät: kyvykkyys, aiempi menestys jollakin elä-
mänalueella ja temperamenttipiirteet. Kehitys liittyy yksilön muutosten lisäksi myös ym-
päristön muutoksiin, sillä yhteiskunta ja kulttuuri luovat nuorelle erilaisia rajoituksia ja 
haasteita. Nuori muodostaa itsestään kuvaa tehdessään ratkaisuja ja valintoja. Nuoruu-
teen liittyy omaan elämänkulkuun vaikuttavien valintojen teko. Nuori joutuu miettimään, 
miten hänen elämäntilanteensa vastaa hänen toiveitaan ja tavoitteitaan. Saatu palaute 
ja oma arviointi vaikuttavat nuoren itsetuntoon ja siihen, millaisena nuori näkee itsensä. 
Näin ollen nuori, joka on 25-vuotiaana vailla koulutusta tai opiskelupaikkaa, arvioisi 
itseään ja elämäntilannettaan kielteisesti. Nuoren kokemat onnistumiset tai epäonnis-
tumiset elämän eri osa-alueilla ohjaavat kehitystä. Tunne oman elämän onnistuneesta 
hallinnasta luo myönteistä minäkuvaa ja hyvää itsetuntoa, kun taas epäonnistumisen 
kokemusten vaikutus on päinvastainen. Käsitys itsestä luo perustan sille, miten nuori 
jatkossa suuntaa elämäänsä. (Nurmi 2003: 263–266.) Identiteetin etsintä jatkuu nuo-
ruudesta aikuisuuteen, eikä se siis ole vain nuoruuden kehitysvaihe (Antikainen 1998: 
138). 
 
Nuorten syrjäytyminen puhuttaa paljon Suomessa, mutta asia koskettaa myös laajem-
min Euroopan unionia. Koko Euroopan unionin 15–29-vuotiaita nuoria koskevan Euros-
tatin tilastoihin pohjautuvan tutkimuksen (Paolini 2013) mukaan lähes kolmasosaa 18–
24-vuotiaista nuorista uhkaa syrjäytyminen. Keskeisimmät syyt nuorten syrjäytymiseen 
ovat yhteiskunnallinen epätasa-arvoisuus, syrjivät käytännöt ja asenteet sekä poissul-
kevat elementit oleskeluluvan tai kansalaisuuden perusteella. Tutkimuksen mukaan 
koettu syrjintä esimerkiksi sukupuolen tai uskonnon perusteella vaikuttaa nuoren ter-
veyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. (Paolini 2013: 17.) Suomessa arviot syrjäytynei-
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den määrästä vaihtelevat suuresti määritelmästä ja mittarista riippuen. Köyhyyttä voi-
daan mitata suhteellisen tarkasti, mutta syrjäytymisestä tai syrjäytymisriskistä on vai-
kea saada tilastotietoa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysin Hukassa - keitä ovat 
syrjäytyneet nuoret? arvion mukaan 15–29-vuotiaista noin 51 000 oli syrjäytyneitä 
vuonna 2010, mikä tarkoittaa suunnilleen 5 prosenttia kaikista tämän ikäisistä nuorista. 
Niistä, jotka ovat peruskoulun jälkeen vuoden syrjässä, enää 40 prosenttia suorittaa 
perusastetta korkeamman tutkinnon. (Myrskylä 2012: 1–2.) On arvioitu, että nuorten 
syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle vähintään 1,4 miljardin euron vuosittaiset kulut 
(Härkönen 2016). 
 
Tilastoja ja lukuja tulkittaessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, ketkä on määritelty 
syrjäytyneiksi. Esimerkiksi Myrskylä on edellä mainitussa tutkimuksessa (2012) ja työ- 
ja elinkeinoministeriön julkaisussa Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella 
(2011) määritellyt syrjäytymisen tilastojen kautta, jolloin syrjäytyneiksi nuoriksi katso-
taan ne, jotka ovat työvoiman tai opiskelun ulkopuolella ja joilla ei ole peruskoulun jäl-
keistä koulutusta. Määritelmä ei kuitenkaan ole kattava, sillä nämä kriteerit täyttävään 
joukkoon mahtuu esimerkiksi pääsykokeisiin valmentautuvia, jotka tuskin todellisuu-
dessa ovat syrjäytyneitä. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisun (2013) mukaan 
koulutukseen tai työmarkkina-asemaan liittyvät luvut suurentavat ilmiön todellista suu-
remmaksi. Tilastojen ongelmana on, etteivät ne kuvaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta 
moniulotteisena ilmiönä. Tilastot eivät välttämättä huomioi tai ennusta syrjäytymisen 
kasaantumista, eivätkä ne kerro ihmisryhmiä yhteiskuntaelämän valtavirrasta irrottavis-
ta mekanismeista eivätkä etenkään nuorten kohdalla kuvaa toisen luokan kansalaisuut-
ta. (Notkola ym. 2013: 58.) Tilastotietoihin perustuvat arviot syrjäytyneiden määrästä 
kertovat kuitenkin jotain. Jos kymmenet tuhannet nuoret ovat työvoiman ja opiskelun 
ulkopuolella, se antaa osviittaa niiden syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien 
määrästä, jotka voisivat tarvita yhteiskunnan tukitoimia.  
 
Oulun kaupungin tilaamassa tutkimuksessa Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeet 
ja niihin vastaaminen (Honkakoski – Kinnunen – Vuorijärvi 2016) selvitettiin kvantitatii-
visin menetelmin Oulun sosiaalipalveluiden asiakkaana olevien 18–29-vuotiaiden nuor-
ten hyvinvointia ja palvelujen onnistumista. Raportin nuorista asiakkaista kolmannes 
sijoittui ryhmään, jolla on suhteellisesti paras tilanne. Suhteellisesti parhaassa tilan-
teessa olevat nuoret tarvitsivat vain tilapäistä tukea, ja heillä oli voimavaroja ja uskoa 
tulevaisuuteen. Tutkimuksen suurimman ryhmän muodostivat heikoimmassa tilantees-
sa olevat nuoret, joiden osuus tutkittavista oli yli 40 prosenttia. Huonoiten voivat nuoret 
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olivat tyytymättömiä elämäänsä ja kokivat hyvinvointinsa alhaiseksi. Osalle nuorista 
kasautui useita huono-osaisuuden riskitekijöitä, ja he kokivat kouluttautumiseen, työllis-
tymiseen ja toimeentuloon liittyvät vaikeudet suurina. Tämän ryhmän nuoria erotti muis-
ta nuorista myös näköalattomuus, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, negatiiviset 
psykososiaaliset kokemukset, vähäinen luottamus yhteiskuntaan ja valintakompetens-
sin puute. Heikoimmassa asemassa olevilla nuorilla oli melko huonot kokemukset 
avunsaannista, kohtelusta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Heikoimmassa ase-
massa olevilla nuorilla ei ollut tukenaan läheisverkostoa vaan ainoastaan virallinen pal-
velujärjestelmä. (Honkakoski – Kinnunen – Vuorijärvi 2016: 9–11, 47–48.) 
 
Honkakosken ym. (2016) tutkimus selvitti myös työntekijöiden näkemyksiä nuorten 
tilanteesta, ja työntekijät arvioivat työnsä painottuvan vahvasti vaikeimmassa elämänti-
lanteessa oleviin nuoriin. Noin 80 prosenttia työntekijöistä arvioi asiakaskuntansa nuor-
ten itsenäistymisen voimavarat heikoiksi tai heikohkoiksi ja yli puolet arvioi nuorten 
sosialisaatioprosessin (kouluttautumisen, työllistymisen, taloudellisen toimeentulon ja 
elämänhallinnan) vaikeudet suuriksi. On kuitenkin huomattava, että nuoret itse kokivat 
oman hyvinvointinsa ja itsenäistymisensä edellytykset huomattavasti työntekijöiden 
arvioita paremmiksi. Työntekijät arvioivat tiedollisen tuen, kannustavan ohjauksen ja 
neuvotteluun perustuvien ratkaisujen tukevan itsenäistymisen edellytyksiä. Nuorten 
vaikeuksiin tarjottu sosiaalinen tuki oli monipuolista, mutta sosialisaation kannalta pal-
velut eivät muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Sosiaalista tukea toteutettiin lähin-
nä totuttujen käytäntöjen mukaisesti, vaikka osa työntekijöistä etsikin uusia ratkaisuja 
laaja-alaisemmin ja neuvotellen. (Honkakoski ym. 2016: 71, 74–76, 80–81.) 
 
Lämsä on väitöskirjassaan Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä (2009) tutki-
nut sosiaalihuollon asiakasrekisterin asiakirjoja, joiden avulla hän aukaisee lasten ja 
nuorten kokemuksia syrjäytymisestä. Tutkimuksen mukaan nuorten työllistymistä vai-
keutti peruskoulutuksen jälkeisen koulutuksen puute ja kouluttautuneiden tilannetta 
taas vaikeutti työkokemuksen puute ja yleisesti heikko työllisyystilanne. Syrjäytymis-
vaarassa olevat nuoret olivat passiivisia toimenpiteiden kohteita, jolloin heiltä puuttui 
vaikutusmahdollisuudet, kun taas ongelmat ja kontrolli painottuivat. Lisäksi sosiaali-
huollon asiakkaina olevilla nuorilla oli sosiaalisen integraation ongelmia, jotka ilmenivät 
erilaisina perheongelmina ja sosiaalisen tuen puutteena. Perhe oli selittävä tekijä sekä 
syrjäytymisessä että selviytymisessä, sillä toimiva perhe tarjosi tuen kasvulle, kun taas 
yhteenkuuluvuuden puute vaaransi lasten ja nuorten itsenäistymistä. Perheongelmat 
periytyivät ylisukupolvisesti ja aikuisuuden ja lapsuuden välinen raja oli epäselvä: nuo-
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ret eivät varttuneet aikuisiksi ja kantaneet vastuuta. Tässä oli kyse siitä, että nuorille 
aikuisille oli muodostunut negatiivinen riippuvuussuhde omiin vanhempiinsa tai yhteis-
kunnan tukiverkostoihin. (Lämsä 2009: 216–220.)  
 
Majamaan ja Rantalan tutkimuksessa Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot 
talouden tasapainottamiseksi (2016) selvitettiin 18–35-vuotiaiden velkaantumista. Tut-
kimuksen aineiston perusteella alle 20-vuotiaat olivat ongelmallisimmassa tilanteessa, 
sillä heistä viidesosalla oli velkojen takaisinmaksuvaikeuksia, kun muissa ryhmissä 
osuus oli tästä noin puolet. Vaikeimmassa tilanteessa olivat ne nuoret, jotka olivat py-
syvämmin työmarkkinoiden ulkopuolella. Tutkimuksessa havaittiin, että merkittävillä 
elämänmuutoksilla oli yhteys velkaongelmiin ja pelkkä peruskoulutus lisäsi koetun sekä 
objektiivisen velkaongelman todennäköisyyttä verrattuna korkeakoulututkinnon suorit-
taneisiin. Taloudelliset vaikeudet näkyivät myös mielialaoireina. (Majamaa – Rantala 
2016: 2, 52–53.) 
 
Raportti Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmas-
sa kaupungissa: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku (Gissler – Haapa-
korva – Hakovirta – Hautakoski – Sutela – Törmäkangas – Toikka – Rasinkangas – 
Ristikari 2016) käsittelee nuorten hyvinvointia ja syrjäytymisen riskitekijöitä näissä niin 
sanotuissa kuusikkokunnissa. Raportin aineisto koostuu vuonna 1987 syntyneistä nuo-
rista heidän ollessaan 25-vuotiaita vuonna 2012. Raportin mukaan suurimmalla osalla 
nuorista tilanne oli hyvä ja työttömyysjaksot ja toimeentulotuen tarve näyttivät jäävän 
lyhytaikaisiksi. Kuusikkokuntien väliset erot olivat vähäisiä, ja syrjäytymisen riskitekijät 
painottuivat muuhun Suomeen. Tutkimuksen tulokset antavat kuitenkin selvää näyttöä 
siitä, että osalle nuorista kasautuu useita syrjäytymisen riskitekijöitä. Tutkituista nuoris-
ta 13 prosenttia oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja 15 prosenttia oli ollut työttö-
mänä yli puolitoista vuotta. Mielenterveysdiagnoosi oli lähes 20 prosentilla nuorista. 
(Gissler ym. 2016: 48.) 
 
Gisslerin ym. (2016) tutkimuksen mukaan Vantaa erottui muista kuusikkokunnista siinä, 
että samoille nuorille (18 %) näytti kasautuvan enemmän syrjäytymisen riskitekijöitä 
(toimeentulotukiasiakkuus, pelkkä perusasteen koulutus ja mielenterveysdiagnoosi). 
Vantaalaisilla nuorilla oli vertailussa myös matalampi koulutustaso, sillä ilman perus-
koulun jälkeistä tutkintoa oli lähes viidennes. Lisäksi yli 15 prosentilla vantaalaisista 
nuorista miehistä oli rikostuomio. Vaikka muissa kuusikkokunnissa muuttoliike näyttäy-
tyi positiivisessa valossa, Vantaalle oli muuttanut etenkin pääkaupunkiseudulta nuoria, 
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joilla oli syrjäytymisen riskitekijöitä muita nuoria enemmän. Vantaalla oli myös eniten 
nuoria toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaita, mikä indikoi nuorten huono-osaisuutta ja 
syrjäytymisriskiä. (Gissler ym. 2016: 4, 26–27, 42.) 
 
2.3 Nuorten palveluiden kehittämistarpeet 
 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa Nuorten syrjäytyminen: 
tietoa, toimintaa ja tuloksia? (2013) selvitettiin, miten syrjäytymisen ehkäisytoimien vai-
kuttavuutta, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Tutkimuksen 
mukaan julkisen sektorin palvelut olivat hajanaisia, minkä takia nuoret joutuivat hake-
maan apua monesta eri paikasta. Nuori ei saanut apua, koska kynnys palveluihin oli 
kohtuuttoman korkea tai palvelua ei ollut saatavilla oikea-aikaisesti. Kriittisimpiä vaihei-
ta nuorille ovat koulutuksen nivelvaiheet ja muut elämän siirtymävaiheet, joten juuri 
näissä kohdissa olisi tärkeää tarjota tiiviimpää ja pitkäjänteisempää tukea. (Notkola ym. 
2013: 9.) 
 
Parhaisiin tuloksiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi päästään tarjoamalla integroituja pal-
velukokonaisuuksia yksittäisten palvelujen tai pelkän taloudellisen tuen sijaan. Nuoret 
tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta, jotta työn vaikuttavuus paranisi. Tutki-
mus painottaakin, että syrjäytymisen ehkäisemisessä julkiset peruspalvelut ja niiden 
kehittäminen ovat avainasemassa. Tutkimuksessa laadittiin kehittämissuosituksia nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisemiseksi: työkäytännöistä painottuivat palveluohjaus, yhden 
luukun toimintamalli, varhainen tuki, suunnitelmallisuus myös työntekijän vaihtuessa, 
vastuuhenkilön nimeäminen ja erityisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville. Muutosten 
toteuttamiseksi olemassa olevia palveluita ja resursseja tulisi kohdistaa uudella tavalla, 
työkäytäntöjä muuttaa ja henkilöstöä kouluttaa. (Notkola ym. 2013: 8–9, 12–13.) 
 
Myös Honkakosken ym. (2016) tutkimuksessa ehdotetaan, että palvelujärjestelmää 
tulisi muuttaa, koska se perustuu liikaa sektorikohtaisuuteen ja tehtäväkohtaiseen työn-
jakoon. Heikommassa asemassa olevat nuoret tarvitsisivat pitkäkestoista, kokonaisval-
taista tukea, mikä vaatii palvelujärjestelmältä muutosta. Nuori tarvitsee voimavarojensa 
mukaisesti porrastettua tukea ja valmennusta, vertaistoimintaa, ammatillista ohjausta 
sekä läheisverkoston tukea, arjen tukemista elämänhallinnan kohentamiseksi, toimin-
taa arkeen osallisuuden lisäämiseksi ja tavoitteellisuuden tukemiseksi. Olisi myös en-
siarvoisen tärkeää, että ammattilaiset loisivat yksinäisille nuorille sosiaalisia kontakteja, 
jolloin nämä saisivat myös muuta tukea ja osallisuuden tunne vahvistuisi. Tutkimus 
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mainitsee kehittämiskohteeksi myös sosiaalihuollon rakenteellisen ja ehkäisevän työn 
kehittämisen sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti sekä ennaltaehkäisevän toi-
meentulotuen käytön uusia ratkaisuja etsien. (Honkakoski ym. 2016: 9–13.) 
 
Blomgrenin ym. (2016) tutkimuksen johtopäätösten mukaan sosiaalityö ei riittävästi 
tavoita heikoimmassa ja tarvitsevimmassa asemassa olevia ihmisiä, koska sosiaalityön 
piiriin pääseminen edellyttää ihmisiltä omaa aktiivisuutta. Palveluita kehitettäessä tulisi 
kuulla enemmän asiakkaita ja vastaavasti organisaatio- ja sektorikeskeisyyttä pitäisi 
vähentää. Näin sosiaalityö saavuttaisi asiakkaiden luottamuksen, asiakkaat pääsisivät 
helposti palveluiden piiriin ja ne olisivat tarkoituksenmukaisia sekä selkeitä. (Blomgren 
ym. 2016a: 5.) 
 
Nuorisotakuu tuli voimaan vuonna 2013, ja sen tavoitteena on nuorten syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Nuorisotakuulla on pyritty takaamaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuo-
relle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumises-
ta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.) Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportin (Kal-
liomaa 2015) mukaan nuorisotakuu toteutuu vähitellen, mutta sitä kohtaan on esitetty 
myös paljon kritiikkiä (ks. esim. Gretschel – Paakkunainen – Souto – Suurpää 2014). 
Nykyisen hallituskauden kärkihankkeena on kehittää nuorisotakuuta yhteisötakuun 
suuntaan. Tavoitteena on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mää-
rän vähentäminen ja nuorten elämänhallinnan tukeminen. Tätä kohti pyritään syventä-
mällä eri sektoreiden välistä yhteistyötä sekä kiinnittämällä erityistä huomiota sosiaali- 
ja terveyspalveluihin. Tarkoituksena on kehittää malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta 
nuoresta olisi yhdellä taholla. (Hallituksen strateginen ohjelma 2015: 17, 19.) 
 
Tutkimustulokset nuorten palveluiden kehittämiseksi ja nykyisen järjestelmän ongelma-
kohdista ovat keskenään hyvin samansuuntaisia. Tiivistetysti voidaan todeta, että mo-
nialaista yhteistyötä tulisi lisätä ja nuorille tarjota helposti saatavilla olevaa henkilökoh-
taista tukea. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) painottaa 9 §:ssä nuorten hyvinvoinnin seu-
raamista ja edistämistä ja 11 §:ssä palvelujen tarjoamista syrjäytymisen ehkäisemisek-
si ja osallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi uusi nuorisolaki (1285/2016) tuli voimaan 
1.1.2017. Uuden nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertai-
suutta, tukea kasvua ja itsenäistymistä. Laki pyrkii parantamaan nuorten kasvu- ja elin-
oloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. (Nuorisolaki 1285/2016.) Sekä sosiaali-
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huoltolaki (1301/2014) että uusi nuorisolaki (1285/2016) luovat selkeän perustan nuor-
ten oikeuksille ja palvelujen kehittämiselle nuorten tukemiseksi.  
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3 Aikuissosiaalityö kuntien sosiaalitoimessa 
 
Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Lain mukaan sosiaalityö on 
sosiaalialan ammattilaisen toteuttamaa asiakas- ja asiantuntijatyötä. Sosiaalityössä 
muodostetaan sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen mui-
den toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja 
vaikuttavuutta. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.) Aikuissosiaalityö on aikuisille kohdistet-
tua sosiaalityötä. Aikuissosiaalityö on käsitteenä moninainen, eikä sille ole yleisesti 
hyväksyttyä määritelmää (Blomgren – Kivipelto 2012: 4–5). Aikuissosiaalityötä kutsu-
taan myös perussosiaalityöksi (ks. Liukko 2009; Huovila 2013). Aikuissosiaalityössä 
työskentelee maisterintutkinnon suorittaneita sosiaalityöntekijöitä, ammattikorkeakou-
lusta valmistuneita sosiaaliohjaajia sekä tilapäisesti lain määrittelemin kriteerein alaa 
opiskelevia tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä 
(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).  Aikuissosiaalityöllä ei ole omaa 
lainsäädäntöä, mutta sitä ohjeistavat erityislainsäädännöt, sosiaalihuoltoa ohjaavat 
periaatteet, ohjeet ja suositukset sekä oikeus- ja hallintokäytännöt. Tässä opinnäyte-
työssä aikuissosiaalityöllä ja sosiaalityöllä tarkoitetaan kunnallisessa sosiaalitoimessa 
tehtävää lakisääteistä sosiaalityötä yli 18-vuotiaille henkilöille. Aikuissosiaalityön ulko-
puolelle on tässä rajattu vammais-, kehitysvammais- ja vanhustyö. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisen aikuissosiaalityön kartoituksen 
mukaan (Blomgren – Kivipelto 2012) aikuissosiaalityötä tehdään erityisesti päihteiden 
käyttöön, työttömyyteen, taloudelliseen pärjäämiseen sekä yleensä elämänhallintaan 
liittyvien asioiden parissa. Aikuissosiaalityön keskeisimpiä asiakasryhmiä ovat päih-
teidenkäyttäjät, työttömät sekä nuoret asiakkaat. Verkostotyö muiden toimijoiden kans-
sa kuuluu keskeisenä osana aikuissosiaalityössä toimivien työnkuvaan. Sosiaalityössä 
ymmärretään ongelmien yhteiskunnallinen luonne, mutta sosiaalityön kohteena on kui-
tenkin yleensä asiakas ja hänen toimintansa. (Blomgren – Kivipelto 2012: 4–5, 17, 51.)  
 
Nummelan (2011) mukaan aikuissosiaalityössä asiakkaan kohtaaminen on keskiössä. 
Kohtaamisen ympärille jäsentyvät asiakkaan oikeuksien esille tuominen ja tiedon an-
taminen, verkostomainen työtapa ja vaikuttaminen. Nummela kutsuu tätä kohtaavaksi 
ja osallistavaksi asiakkuudeksi. (Nummela 2011: 63–64, 139.) Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen valtakunnallisen aikuissosiaalityön kartoituksen mukaan asiakkaiden kan-
nustaminen, tukeminen, kuunteleminen ja empatian osoittaminen olivat työntekijöiden 
näkökulmasta aikuissosiaalityön tärkeimmät menetelmät. Muita keskeisiä menetelmiä 
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olivat palveluohjaus, eri etuuksista informointi, taloustilanteen kartoittaminen, avusta-
minen opiskelu- tai työpaikan haussa sekä kriisityöskentely. (Blomgren – Kivipelto 
2012: 5.) Esitetyt työmuodot olivat samansuuntaiset Lämsän (2009) väitöskirjan kans-
sa. Sen mukaan sosiaalihuollon keskeisimmät työmuodot käytännön tasolla olivat nuor-
ten neuvonta ja ohjaus, taloudellinen tukeminen, työelämään orientoitumisen tukemi-
nen ja harrastusten tukeminen (Lämsä 2009: 216). Myös Jouttimäen ja Kankaan 
(2011) Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportin tulosten mukaan 
aikuissosiaalityössä keskityttiin akuuttien asioiden käsittelyyn, ohjaukseen, neuvon-
taan, taloudelliseen tukeen, psykososiaaliseen tukeen ja palvelutarpeen arviointiin 
(Jouttimäki – Kangas 2011: 178).  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa Sosiaalityö, palvelut ja etuudet muutok-
sessa (Blomgren ym. 2016a) esitetään tuloksia kuntien sosiaalityön ja siihen liittyvien 
etuuksien ja palvelujen tilanteesta ennen perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle. Tutki-
muksen tulosten mukaan kuntien käytännöt olivat moninaisia. Sosiaalityön kiinteäksi 
osaksi näytti muodostuneen aktivointityö, ja se miellettiin kunnissa ensisijaisesti sosiaa-
lihuollon tehtäväksi. Asiakkaan kannalta palvelun onnistumisen osatekijät koostuivat 
pitkäaikaisesta omasta työntekijästä, helpon ja matalan kynnyksen yhteydenottamises-
ta, mutkattomasta palvelusta, läpinäkyvästä päätöksenteosta ja odotettavasti makse-
tuista etuuksista. (Blomgren ym. 2016a: 4.) Asikaisen, Määtän ja Saastamoisen (2016) 
tutkimuksen mukaan nuoret kokivat aikuissosiaalityön pääsääntöisesti myönteisenä ja 
he kokivat saaneensa taloudellista, psykososiaalista ja palveluohjauksellista tukea. 
Kuitenkaan arjen tukeminen tai jalkautuva työ ei tullut esiin aikuissosiaalityön keskeisi-
nä työmenetelminä. (Asikainen – Määttä – Saastamoinen 2016: 27.) 
 
Sosiaalityön menetelmät, tehtävä ja paikka yhteiskunnassa olivat Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen raportin (Blomgren ym. 2016a) mukaan kunnissa intensiivisessä muu-
toksessa. Sosiaalityön kehittämistarpeet ja jalkautumisen tarpeellisuus tiedostettiin, 
mutta niihin ei ollut muodostunut toimivia käytäntöjä. Sosiaalityötä tehtiin toimistoissa ja 
toimeentulotukityö oli keskeisessä asemassa, eivätkä resurssit riittäneet tavoitteelli-
seen ja prosessimaiseen työskentelyyn. Työntekijät näkivät toimeentulotuen Kelalle 
siirtymisen uhkana sen, että asiakkaat syrjäytyvät sosiaalityön palveluista. Epävar-
muutta työntekijöillä oli siitä, miten yhteydenpito Kelan ja kuntien välillä järjestyy ja mi-
ten Kelan työntekijät osaavat ohjata asiakkaita sosiaalityöhön. (Blomgren ym. 2016a: 
4–5, 157.) 
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Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta ja nykyisen sosiaalihuolto-
lain (1301/2014) myötä on sosiaalityötä uudistettava asiakkaiden hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Sosiaalityön tulee vastata asiakkaiden tarpeisiin ja hyödyntää työskentelyssä 
sosiaalisen kuntoutuksen työorientaatiota. Aiemmin kunnat olivat suunnanneet sosiaali-
työn resursseja paljolti työttömyyden hoitoon sekä toimeentulotukeen. Kuntien tehtä-
väksi on jäänyt täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Niiden 
roolia tulee miettiä uudelleen ja kehittää niitä sosiaalityön välineiksi. Keskeinen sosiaa-
lityön kehittämisen keino on myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön lisääminen 
ja sosiaalityöntekijöiden tulee kerätä ja analysoida tietoa asiakkaiden hyvinvoinnista ja 
kehittää sosiaalityön vaikuttavuusarviointia. (Blomgren ym. 2016b: 5, 7–8.) 
 
3.1 Asiakasprosessi 
 
Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista, ja sen tavoit-
teena on tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elä-
mäntilanteen edistäminen. Sosiaalityö sisältää palvelutarpeen arvioinnin, asiakassuun-
nitelman laatimisen ja tuen järjestämisen. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvi-
oidaan yhdessä asiakkaan kanssa. (Blomgren – Kivipelto 2012: 58.) 
 
Sosiaalihuoltoasia tulee vireille, kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä vastaanottaa 
hakemuksen tai tiedon sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Asian tultua vi-
reille laaditaan palvelutarpeen arviointi, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelu-
tarpeen arviointi on aloitettava ja tehtävä loppuun viiveettä. Palvelutarpeen arviointi 
tehdään asiakkaan elämäntilanteen mukaan yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa 
hänen läheistensä tai muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaan toiveet, mielipiteet ja yksi-
lölliset tarpeet on otettava huomioon. Asiakkaalle tulee selvittää hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa ja eri vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa sekä niiden vaikutukset. 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 35, § 36.) 
 
Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelu-
jen ja tuen tarpeesta. Arvioinnissa tulee olla myös asiakkaan näkemys omasta palvelu-
tarpeestaan. Arviointi sisältää myös asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän 
tarpeesta ja työntekijän johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä. Oikea-aikaisilla ja 
riittävillä tilapäisillä palveluilla pyritään ehkäisemään pidempiaikaisen tuen tarvetta. 
Mikäli asiakkaan tuen tarve on jatkuvaa tai toistuvaa, palveluiden tavoitteena on asiak-
kaan itsenäinen selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen yhdessä sovitussa ajassa. 
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Lisäksi palvelutarpeen arviointi sisältää läheisverkoston kartoittamisen eli siinä selvite-
tään, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tuke-
miseen. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 37, § 38, § 43.) 
 
Nykyisessä sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) käytetään termiä palvelutarpeen arviointi, 
kun taas aiemmin puhuttiin yleisesti tilannearviosta tai tilanneselvityksestä. Tilannear-
vio käsitetään yhdeksi sosiaalityön ydinmenetelmäksi, vaikka sen tarkoituksesta ja pro-
sessin sisällöstä ei ole yhtenäistä näkemystä. Tilannearvion voi nähdä jatkuvana pro-
sessina, kertaluontoisena työskentelyn vaiheena, toimenpiteitä edeltävänä tai niihin 
liittyvänä vaiheena. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston oppaan (2007) mukaan tilan-
nearvion lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys tilanteestaan. Tilannearvio sisältää 
kokonaisjäsennyksen asiakkaan elämäntilanteesta ja olosuhteista. Huomiota kiinnite-
tään erityisesti asiakkaan vahvuuksiin, ongelmiin sekä toimintaympäristöihin. Tilan-
nearvio kohdistuu nykyhetkeen ja toimii tavoitteenasettelun, suunnitelman laatimisen ja 
toimenpiteiden pohjana ottaen kattavasti huomioon asiakkaan elämän eri osa-alueet. 
(Kuvaja – Luhtasela – Mustonen – Borg – Liukonen 2007: 2007: 3–4, 25.)  
 
Kankaisen (2012) aikuissosiaalityön toteutumista ja kehittämistä koskevan tutkimuksen 
mukaan sosiaalitoimistoissa tehtävän aikuissosiaalityön alku- ja tilanneselvitykset vaa-
tivat parantamista. Kaikki työntekijät eivät laatineet tilanneselvitystä eivätkä he myös-
kään hahmottaneet sen merkitystä tai käyttötapaa. (Kankainen 2012: 80, 126.) Niirasen 
(2016) aikuissosiaalityön asiakirjoja koskevan pro gradu -tutkielman mukaan aikuis-
sosiaalityön tilannearvioissa painottuivat taloudelliset kysymykset. Tilannearviot olivat 
jokseenkin ongelmakeskeisiä, eivätkä asiakkaan vahvuudet tulleet niissä esiin. Tilan-
nearviot eivät myöskään olleet selkeästi ja huolellisesti kirjattuja. (Niiranen 2016: 68–
69.)  
 
Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta laaditaan asiakassuunnitelma, mikäli se ei ole ilmei-
sen tarpeetonta. Asiakassuunnitelma sisältää asiakkaan ja työntekijän yhteisen arvion 
tuen tarpeesta ja tavoitteista, asiakkaan tarvitsemasta palvelusta ja toimenpiteistä sekä 
asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista. Lisäksi asiakassuunnitelma sisältää työnteki-
jän arvion välttämättömistä sosiaalipalveluista, niiden alkamisajankohdasta ja kestosta. 
Suunnitelmaan kirjataan myös, kuinka usein asiakas ja työntekijä tulevat tapaamaan, 
arvio asiakkuuden kestosta ja tiedot yhteistyötahoista, jotka osallistuvat asiakkaan tar-
peisiin vastaamiseen. Suunnitelma sisältää myös seurantaa, tavoitteiden saavuttamista 
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ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot. Asiakkaan tulee saada kirjallinen pää-
tös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 39, § 45.)  
 
Sosiaalihuollon asiakkuuden ajaksi asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä. Omatyön-
tekijä järjestää palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja pyrkii ehkäisemään tuen 
tarpeen pitkittymistä. Omatyöntekijällä on oltava asiakkaan palvelujen kannalta tarkoi-
tuksenmukainen sosiaalihuollon koulutus. Jos asiakas tarvitsee erityistä tukea, oma-
työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä. Omatyöntekijää ei nimetä, jos se on ilmeisen 
tarpeetonta esimerkiksi asiakkuuden lyhytkestoisuuden takia. Mikäli vastuutyöntekijä 
on nimetty jonkin muun lain perusteella, ei omatyöntekijää tarvitse nimetä. Omatyönte-
kijän tulee olla kunnan palveluksessa. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 36, § 42; Kysy-
myksiä ja vastauksia uudesta sosiaalihuoltolaista n.d.) 
 
Kankaisen (2012) lisensiaatintutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät ymmärsivät 
suunnitelmallisuuden tukevan sosiaalityön jäsentymistä, mutta siltikään se ei ollut ai-
kuissosiaalityön hallitseva työmuoto. Keskeinen syy tähän oli asiakastietojärjestelmien 
kehittymättömyys, mutta suunnitelmiin suhtauduttiin myös kriittisesti, koska lainsää-
dännön nähtiin velvoittavan toteuttamaan aktiivisen sosiaalipolitiikan ideologian mu-
kaista työtä ja unohtavan asiakkaan henkilökohtaisesta elämäntilanteesta lähtevän 
työskentelyn. Suunnitelman ei koettu tuovan asiakkaalle lisäarvoa, ja sosiaalityöntekijät 
kokivat, ettei heillä ole aikaa suunnitelmalliseen asiakastyöhön. Sen sijaan asiakkaat 
arvostivat suunnitelmallista työotetta, koska he kokivat tällöin saavansa henkilökohtai-
sempaa palvelua. (Kankainen 2012: 70–71, 75, 82.)  
 
Hyvään asiakaspalveluun kuuluu palvelusuunnitelman kirjaaminen yhdessä asiakkaan 
kanssa. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti, ja sekä asiakas että työntekijä sitou-
tuvat suunnitelman toteuttamiseen. Asiakaslähtöisessä, suunnitelmallisessa sosiaali-
työssä on kyse sopimuksellisesta työskentelystä, jossa kumpikin osapuoli sitoutuu ta-
voittelemaan yhteistä päämäärää. Osallisuuden kehittyneempänä muotona voi nähdä 
asiakkaan ja työntekijän kumppanuussuhteen, jossa työntekijä kulkee asiakkaan rinnal-
la, tavoitteet ja toimenpiteet laaditaan ja toteutetaan yhdessä. Asiakassuhteen sijaan 
rakentuu yhteistyösuhde, jossa asiakas ymmärretään oman elämänsä asiantuntijaksi. 
(Pohjola 2010: 51, 58–59.) 
 
Sosiaalityön suunnitelmallisuuteen liittyvässä keskustelussa voidaan nähdä olevan 
meneillään asiakkaan aseman murrosvaihe. Asiakas saatetaan edelleen nähdä ongel-
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man kantajana ja työn kohteena. Asiakkaan rooli voi aktiivisen subjektin sijaan jäädä 
sivustaseuraajaksi ja myötäilijäksi. Yhä useammin asiakas kuitenkin nähdään osallise-
na subjektina, työskentelysuhde kumppanuutena ja palveluiden lähtevän asiakkaan 
tarpeista. Suunnitelmallinen sosiaalityö edellyttää vielä paljon kehittämistä, jotta suun-
nitelma on asiakkaan kanssa yhdessä laadittu, eikä työntekijän itse laatima toimenpide 
listaus. (Pohjola 2010: 51, 57–58, 71.) 
 
Monialaisen yhteistyön hyödyntäminen koskee koko asiakasprosessia. Palvelutarpeen 
arvioinnissa, suunnitelman laadinnassa, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon to-
teuttamiseksi työntekijän on huolehdittava siitä, että asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi 
on käytettävissä riittävästi osaamista. Sosiaalihuollon on yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa muodostettava asiakkaan edun mukainen kokonaisuus. Asiakkaan suostumuk-
sella työntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä muihin toimijoihin sekä omaisiin ja läheisiin. 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 41.) Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) sisältää nuorisota-
kuuta täydentävän nuorisopalvelutakuun, joka on suunnattu alle 25-vuotiaille nuorille 
(Lakimuutokset 2014–2015). Nuorisopalvelutakuun tavoitteena on yhden luukun kautta 
toteutuva palvelu, jonka kautta nuori saa tarvitsemansa moniammatillisen tuen, kunnes 
sosiaalipalvelujen tarvetta ei enää ole. Toiminta toteutetaan tarpeen mukaisesti yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa niin, että yksittäisten projektien sijaan tuki muodos-
taa jatkumon, jossa tuki räätälöidään nuoren tarpeiden mukaisesti. (HE 164/2014.) 
 
Katajamäen väitöskirjan (2010) mukaan monialaisuuden ja moniammatillisuuden käsit-
teet liittyvät toisiinsa ja niitä käytetään toistensa synonyymeina. Yhteisöllisenä käsittee-
nä moniammatillisuus tarkoittaa, että yhteisö tuottaa vaadittavan osaamisen jäsentensä 
avulla. (Katajamäki 2010: 26, 76, 158.) Pärnän (2012) mukaan moniammatillinen yh-
teistyö (interprofessional collaboration) tarkoittaa eri ammattiryhmien osaamisalueiden 
yhteensovittamista yhteisessä toiminnassa, jossa päätöksistä käydään keskustelua, 
johon sitoudutaan ja jossa yhteistoiminta on tavoitteellista (Pärnä 2012: 50).  
 
Talentian ammattieettisten ohjeiden mukaan ammattihenkilön tulee arvioida kriittisesti 
omaa toimintaansa ja tarvittaessa järjestää asiakkaalle moniammatillista arviointia ja 
tukea. Monialainen yhteistyö toteutuu esimerkiksi moniammatillisissa tiimeissä, työpari-
työskentelynä ja verkostotyössä. (Arki, arvot ja etiikka - sosiaalialan ammattihenkilön 
eettiset ohjeet 2017: 48.) Moniammatilliset toimintarakenteet ovat sosiaalihuollossa 
tarpeen syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden toimintakyvyn pa-
rantamiseksi. Järjestelmä on kuitenkin hajanainen, palvelut ovat osin päällekkäisiä eikä 
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vastuunjako ole selkeä. Sosiaalihuoltolain monialaisen yhteistyön kehittämisellä ja vah-
vistamisella sekä vastuiden selkiyttämisellä tavoitellaan hallituksen esityksen mukaan 
sosiaalihuollon ydintehtävien vahvistumista ja riittävän asiantuntemuksen varmistamis-
ta. Erillinen yhteistyösäännös painottaa yhteistyön merkitystä kaikessa työskentelyssä, 
ja se tulee ottaa huomioon kaikissa yksittäistapauksissa. (HE 164/2014.) Isoherrasen 
(2012) mukaan sosiaali- ja terveysalalla asiakkaan kokonaisuuden kannalta on oleellis-
ta, että asiantuntijuus on yhteisöllistä ja laajennettua. Yhteistyön pitää lähteä liikkeelle 
asiakkaan tarpeesta, jolloin organisaation tulee pystyä joustavuuteen. (Isoherranen 
2012: 66–67.)  
 
Uudistuva ja voimaannuttava - Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppura-
portin (Jouttimäki – Kangas 2011) mukaan moniammatillinen yhteistyö ei näyttäytynyt 
kovinkaan merkittävänä osana aikuissosiaalityötä, sillä vain 12 prosenttia vastanneista 
sosiaalityöntekijöistä mainitsi tämän työtavakseen. Kuitenkin kyselyyn vastanneet ar-
vioivat 40 prosentin asiakkaistaan hyötyvän moniammatillisen yhteistyön lisäämisestä, 
ja se nähtiin myös mahdollisuutena kehittää sosiaalityötä. (Jouttimäki – Kangas 2011: 
42–44.) Blomgrenin ym. (2016) mukaan aikuissosiaalityö toimii yhteistyössä monien eri 
tahojen kanssa, mutta yhteistyö koetaan usein toimimattomaksi ja sosiaalityön tehtä-
väksi on muotoutunut kokonaisvastuun kantajan rooli (Blomgren ym. 2016b: 5). 
 
Kuvio 2. Sosiaalipalvelujen asiakkuus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015) 
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Kuvio sosiaalipalveluiden asiakasprosessista havainnollistaa eri toimenpiteiden järjes-
tyksen, vaikka siinä ei olekaan erikseen mainittu seurantaa ja arviointia, jotka sijoittuvat 
vaiheeseen ennen asiakkuuden päättämistä. Monialainen yhteistyö jatkuu koko pro-
sessin läpi. Sosiaalisen kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että asiakasprosessin eri 
osa-alueet toteutuvat. Työskentely ei voi olla sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation 
mukaista, jos jokin asiakasprosessin osa-alue jää kokonaan toteutumatta. 
 
3.2 Sosiaalityön orientaatio 
 
Kuntouttavan sosiaalityön käsite on tullut käyttöön vasta 2000-luvulla (Karjalainen 
2012: 163–164), mutta käsite ei ole kovin hyvin juurtunut sosiaalityön käytännöksi, ja 
sen ohella puhutaan ennemmin muutossosiaalityöstä ja aikuissosiaalityöstä (Puromäki 
– Kuusio – Tuusa – Karjalainen 2016: 12). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määri-
tellyt aikuissosiaalityön orientaatioksi kuntouttavan sosiaalityön, toimeentulotukityön, 
palveluohjauksen, työllistymisen tukemisen, valtaistamisen, yhteisösosiaalityön ja ra-
kenteellisen sosiaalityön (Aikuissosiaalityö 2016). 
 
Sen sijaan Karjalaisen (2012) mukaan kuntouttava sosiaalityö (empowering social 
work) on perinteisesti ajateltu sosiaalisen kuntoutuksen yläkäsitteenä (Karjalainen 
2012: 163–164). Myös Liukko (2006) on määritellyt sosiaalisen kuntoutuksen osaksi 
kuntouttavaa sosiaalityötä (Liukko 2006: 98–101). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(2016) on määritellyt aikuissosiaalityön orientaatioksi kuntouttavan sosiaalityön, mikä 
sisältää arjen hallinnan tukemisen, neuvonnan, verkostotyön ja toimintakyvyn valmiuk-
sien herättelyn. Kuntouttavan sosiaalityön menetelmiä aikuissosiaalityössä ovat esi-
merkiksi voimaantumisen tukeminen ja psykososiaalinen työ. (Aikuissosiaalityö 2016.) 
Sosiaalityö hyvinvointipolitiikan välineenä 2015 -toimenpideohjelmassa kuntouttava 
sosiaalityö nähtiin yhtenä tulevaisuuden tärkeänä työorientaationa, jolla pystytään vas-
taamaan aikuis- ja nuorisososiaalityön kehittämishaasteisiin (Karjalainen 2005: 43). 
 
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston (Sosnet) opetussuunnitelmassa 2013–
2016 kuntouttava sosiaalityö on sen sijaan määritelty seuraavasti:  
 
Kuntouttavan sosiaalityön (empowering social work) perusperiaatteita ovat: voi-
maantuminen, valtaistuminen, voimavarakeskeisyys, subjektiivisuus/toimijuus, 
täysivaltaisuus, osallisuus ja vastuullisuus, kulttuuristen erojen tiedostaminen ja 
kunnioittaminen sekä elämän näköalojen avaaminen. Kuntouttavaa sosiaalityötä 
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tarvitaan erilaisissa elämäntilanteissa, joissa ihmisten ja erilaisten ryhmien täysi-
valtainen toiminta on vaikeutunut tai vaikeutumassa. Tavoitteena on luoda, pa-
lauttaa ja ylläpitää omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämän-
hallinnan edellytyksiä, ehkäistä syrjäytymistä, tukea asiakkaiden itsenäisiä ja 
myönteisiä elämänvalintoja sekä täysivaltaista kansalaisuutta. Kuntouttava sosi-
aalityö pyrkii muutokseen sekä ihmisten elämässä että heidän ympäristössään ja 
yhteiskunnassa. Kuntouttava näkökulma on sosiaalityön työorientaatio, jota voi-
daan soveltaa laajasti sosiaalityössä. Kuntouttavan sosiaalityön orientaatiota tar-
vitaan ennen muuta kuntien sosiaalitoimistoissa, päihde-, mielenterveys-, kuntou-
tus-, vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajatyössä sekä terveys- ja kriminaali-
sosiaalityössä. (Sosnet n.d.) 
 
Kuntouttavan sosiaalityön voi edelleen hahmottaa sosiaalisen kuntoutuksen yläkäsit-
teenä, mutta käytännössä kuntouttavan sosiaalityön käsite näyttää olevan korvautu-
massa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisella sosiaalisen kuntoutuksen käsitteellä. 
Asikaisen ym. (2016) mukaan psykososiaaliseen tukemiseen linkittyvät teemat ovat 
sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukaisia ja nähtävissä on sen merkitys ai-
kuissosiaalityön työorientaationa. (Asikainen – Määttä – Saastamoinen 2016: 27.) 
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4 Sosiaalinen kuntoutus 
 
4.1 Sosiaalihuoltolain määritelmä 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä 
sosiaalista turvallisuutta. Laki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää näin korjaavien 
toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestä-
mällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteydessä. Sosiaalihuollolla vaikute-
taan väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osalli-
suuteen. Sosiaalihuoltolain tarkoitus on vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. 
Lain yhtenä päämääränä on taata tarpeenmukaisten, riittävien ja laadukkaiden sosiaa-
lipalvelujen saaminen yhdenvertaisin perustein. Palvelujen tulee luoda jokaiselle edelly-
tykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Lisäksi sosiaalihuoltolain tarkoitus 
on edistää asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 
sosiaalihuollossa. Asiakaskeskeisyydessä on kyse sosiaalihuollon toiminnan arvope-
rustasta, jolloin jokainen asiakas tulee kohdata yksilönä, jonka ihmisarvoa kunnioite-
taan. Palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaalihuolto-
lain tavoitteiden toteutuminen vaatii eri tahojen yhteistyötä, ja lailla on pyritty paranta-
maan myös tämän toteutumista. (Sosiaalihuoltolain soveltamisopas 2016.) 
 
Kuntoutus on perinteisesti jaettu lääkinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja 
sosiaaliseen kuntoutukseen, ja nämä osa-alueet ovat osin päällekkäisiä (Järvikoski – 
Härkäpää 2011: 21; HE 164/2014). Suomen kuntoutusjärjestelmä koostuu erillisistä 
palveluista, ja kuntoutusta on tarjolla sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös muu-
alla kuten työ- ja elinkeinohallinnossa. Sosiaalihuollon toimintaympäristön muutos on 
vaatinut moniammatillisia toimintarakenteita, mutta kuntoutusjärjestelmä on jäänyt ha-
janaiseksi, osin päällekkäiseksi ja sen järjestämisvastuut ovat olleet epäselviä. Tämän 
perusteella hallituksen lakiesityksessä ehdotettiin säädettäväksi sosiaalisesta kuntou-
tuksesta ja lainmukaisen määritelmän antamisesta sosiaalisen kuntoutuksen aseman 
selkiyttämiseksi. Lakiesityksen perustelujen mukaan sosiaalisen kuntoutuksen perus-
ajatuksena on yksilön yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen hänen kykyjään ja suo-
riutumistaan vastaavalla tavalla. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään edistämään työ-
markkinavalmiuksia ja elämänhallintaa tai ylläpitämään toimintakykyä silloin, kun työl-
listyminen avoimille työmarkkinoille ei ole mahdollista. (HE 164/2014.)  
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Nykyinen sosiaalihuoltolaki (1301/2014) astui voimaan 1.4.2015, ja sen 14 §:ssä mää-
rätään, että sosiaalista kuntoutusta on järjestettävä kunnallisena sosiaalipalveluna. 
Kunnilla ei tätä ennen ole ollut velvoitetta järjestää sosiaalista kuntoutusta. Kunnat 
saavat itse määrittää tarvelähtöisesti sosiaalisen kuntoutuksen palvelut eli laki ei määri-
tä sitä, kuinka paljon sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on tarjottava. 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 §:ssä sosiaalinen kuntoutus on määritelty seuraavas-
ti:  
 
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin 
annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäy-
tymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaaliseen kuntoutukseen 
kuuluu: 
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 
2) kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteenso-
vittaminen; 
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan; 
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin; 
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. 
Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-
, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämis-
tä. 
 
Nykyisen sosiaalihuoltolain (1301/2014) määritelmä sosiaaliselle kuntoutukselle ei ole 
tarkka, vaan sen sisällöt syntyvät asiakkaan ja ammattilaisten yhteistyöllä. Sosiaali-
huoltolaki jättää kunnille liikkumavaraa sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen toteuttami-
seen ja suunnitteluun asiakkaiden tarpeista lähtien. (Puromäki ym. 2016: 11–12.) Myös 
hallituksen lakiesityksen mukaan sosiaalisen kuntoutuksen sisältö tulee sovittaa yksilöl-
lisesti kuntoutujan elämäntilanteeseen (HE 164/2014). Tässä opinnäytetyössä sosiaali-
sen kuntoutuksen termiä käytetään lain määrittelemässä, laajassa merkityksessä. 
 
4.2 Sosiaalisen kuntoutuksen määrittelystä ja nykytilasta 
 
Sosiaalista kuntoutusta on määritelty 1970-luvulta alkaen, jolloin se liittyi lähinnä vam-
maispalveluihin. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakyselyn tulosten mukaan 
sosiaalinen kuntoutus pitää sisällään monenlaista toimintaa eikä sille ole vielä yleisesti 
hyväksyttyjä selkeitä sisältöjä tai kriteerejä. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut rakentu-
vat paikallisesti kuntien tai muiden toimijoiden tarpeiden ja käytäntöjen pohjalta. (Pu-
romäki ym. 2016: 11, 15.) Syksyllä 2016 pääkaupunkiseudulla käynnistyi valtakunnalli-
sen PRO SOS -hankkeen Pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön -osahanke. 
Osahankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden ele-
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menttejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja tuottaa yhteinen sosiaa-
lisen kuntoutuksen määrittely pääkaupunkiseudulla. (PRO SOS -hanke 2016.) Tämä 
kertoo sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen monitulkintaisuudesta, sillä on tarvittu hanke 
pelkästään yhteisen käsityksen luomiseksi pääkaupunkiseudulle.  
 
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sosiaalisen vahvistamisen kehittämishankkeen 
raportin mukaan nuorisotyön ja sosiaalityön raja-aidat ovat muuttumassa, koska mo-
niammatillinen työskentely vaikuttaa myös työn sisältöön. Sosiaalinen toimintakyky, 
sosiaalinen vahvistaminen ja sosiaalinen kuntoutus määrittelevät kaikki nuoren näkö-
kulmasta vuorovaikutussuhteita ja niiden merkitystä nykyisessä yhteiskunnassa. Yhtei-
sen ymmärryksen lisääntyminen käsitteiden sisällöstä on tärkeää monialaisen yhteis-
työn kannalta. Sosiaalisen vahvistamisen käsitteeseen verrattuna sosiaalinen kuntou-
tus kytkeytyy läheisemmin lääkinnälliseen, ammatilliseen ja kasvatukselliseen kuntou-
tukseen. Kuitenkin sosiaalisen vahvistamisen palveluista esimerkiksi nuorten työpajoilla 
voi toimintaan sisältyä kaikki sosiaalisen kuntoutuksen osa-alueet moniammatillisen 
yhteistyön kautta. Sosiaalisen kuntoutuksen ei kuitenkaan katsota rinnastuvan sosiaali-
seen vahvistamiseen, koska käsitteet eroavat toisistaan eri toimialoilla, mutta sosiaali-
nen vahvistaminen katsotaan sosiaalisen kuntoutuksen lähikäsitteeksi. (Kuure 2015: 
39, 48, 58–59.) 
 
Järvikoski ja Härkäpää (2011) määrittelevät sosiaalisen kuntoutuksen toimintana, jolla 
vahvistetaan kuntoutujan arkipäivän toimista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympä-
ristön rooleista suoriutumista. Tähän sisältyy muun muassa sosiaalisten verkostojen 
tukeminen ja taloudellisen tilanteen turvaaminen. (Järvikoski – Härkäpää 2011: 22.) 
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan pro-
sessia ihmisen sosiaalisen toimintakyvyn parantamiseksi, mikä määrittely mukailee 
Järvikoskea ja Härkäpäätä (2011). Sosiaalinen kuntoutus perustuu asiakkaan toiminta-
kyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuk-
sen tarve on yleensä syntynyt pitkän ajan kuluessa ongelmien pitkittyessä tai kasautu-
essa, eikä asiakkaan tilanne kohene yksittäisellä toimenpiteellä. Sosiaalista kuntoutus-
ta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä lääkinnällisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen 
kuntoutuksen kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuteen yhdistetään asiak-
kaan tarpeen mukaan muita palveluja ja tukitoimia. Sosiaalisen kuntoutuksen keinoja 
ovat esimerkiksi yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, rinnalla kul-
keminen) sekä asiakassuunnitelman mukaisesti myös erilaiset toiminnalliset ryhmät 
sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet. Tavoitteena voi olla arkielämän 
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taitojen opettelemista kuten ryhmässä toimimiseen tai työhön tarvittavien asioiden har-
joittelua. Sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukainen työskentely on pitkäjän-
teistä ja kokonaisvaltaista, ja sillä pyritään tukemaan asiakkaan osallisuutta ja sosiaa-
lista toimintakykyä. (Sosiaalinen kuntoutus 2015.) 
 
Stakesin julkaisu Kartoittava kirjallisuuskatsaus sosiaalisen kuntoutuksen työmuodoista 
ja niiden vaikutuksista (Hinkka – Koivisto – Haverinen 2006) selvitti sosiaalisen kuntou-
tuksen työmuotoja, yhteistyörakenteita ja vaikuttavuutta eri projekteissa. Analyysin pe-
rusteella sosiaalisen kuntoutuksen katsotaan käsittävän psykososiaalisen työn, mo-
niammatillisuuden, verkostotyön ja yhteistyön läheisverkostojen kanssa sekä työllistä-
misen tukitoimet ja suunnitelmallisen työotteen. Sosiaaliselle kuntoutukselle on omi-
naista ammatti- ja tehtävärajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Sosiaalisen kun-
toutuksen työmuodon toimivuuden kannalta keskeisimpiä tekijöitä asiakkaiden tuke-
miseksi olivat pitkäkestoinen vierellä kulkeminen, asiakaskeskeisyys, luottamuksellisen 
asiakassuhteen luominen, motivointi, työntekijän asennoituminen ja persoonallisuus 
sekä asiakkaan oma sitoutuminen ja motivaatio. Lisäksi työntekijöiden tulee kyetä arvi-
oimaan asiakkaan toimintakykyä, jotta interventiot tehdään oikeassa järjestyksessä. 
Sosiaalisen kuntoutuksen työmuodot näyttivät tuottavan positiivisia vaikutuksia asiak-
kaiden elämään esimerkiksi elämänhallinnan paranemisena ja koulutukseen osallistu-
misena. (Hinkka ym. 2006: 5, 37.)  
 
Puromäen ym. (2016) mukaan sosiaalinen kuntoutus on kuntouttavan sosiaalityön 
työmenetelmä, jolloin toiminnassa otetaan huomioon sekä yhteisöllinen että yhteiskun-
nallinen puoli. Sen lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmä pyrkii hyödyntämään 
arjen voimaannuttavia ja valtaistavia tekijöitä. (Puromäki ym. 2016: 11–12, 16.) Myös 
Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyön loppuraportin (2013) mukaan sosiaalisen kun-
toutuksen palveluissa asiakkaiden itseluottamuksen kasvattaminen, voimaannuttami-
nen ja vahvistaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Asiakkaiden arjen taitojen ja elämän-
hallinnan kohentaminen ovat myös merkittävässä asemassa useissa sosiaalisen kun-
toutuksen palveluissa. (Kesä – Kinnunen – Ala-Kauhaluoma – Laiho – Müller – Joutsen 
2013: 45.) 
 
Hallituksen esityksessä sosiaalihuoltolaiksi on sosiaalisen kuntoutuksen haasteena 
mainittu aktivoivien ja selkeiden palvelukonseptien luominen sekä työprosessien, työn-
jaon, asiakasvalikoinnin ja ohjauksen mallien kehittäminen (HE 164/2014). Hinkan ym. 
(2006) kirjallisuuskatsauksen mukaan sosiaalisen kuntoutuksen keskeisiksi haasteiksi 
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nousivat organisaation kannalta mielekkäiden työkäytäntöjen yhdistäminen asiakasläh-
töisyyteen ja kohdeherkkyyteen sekä heikot resurssit, sillä tuen tulisi olla intensiivistä ja 
pitkäaikaista (Hinkka ym. 2006: 5, 38). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen 
(2016a) mukaan kunnat ovat kehittäneet toimintamuotojaan sosiaalisen kuntoutuksen 
suuntaan ja samalla kasvattaneet volyymia sisällön kustannuksella. Nykyisen sosiaali-
huoltolain (1301/2014) mukaista palvelutarpeen arviointia ja sosiaalista kuntoutusta on 
kehitetty joissakin kunnissa, mutta pääosin tässä oltiin alkuvaiheessa. (Blomgren ym. 
2016a: 4–5.)  
 
Vuonna 2013 julkaistu Sosiaalisen kuntoutuksen selvitystyö kartoitti Tampereen kau-
pungin sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ja sosiaalisen kuntoutuksen hyviä käytäntö-
jä Suomessa sekä Euroopassa. Tutkimuksen mukaan sosiaalisen kuntoutuksen kes-
keinen kohderyhmä olivat nuoret ja nuoret aikuiset ja sosiaalisella kuntoutuksella pyrit-
tiin edistämään heidän työelämä- ja opiskeluvalmiuksiaan. Eri viranomaisten yhteistyö, 
mentorointi ja yksilökohtaisen suunnitelman laadinta on havaittu hyviksi tavoiksi tukea 
nuorten sosiaalista kuntoutumista. Selvityksessä nostettiin esille Tampereen kaupungin 
kolme sosiaalisen kuntoutuksen keskeisintä kehittämiskohdetta, jotka olivat palvelupol-
kujen selkeyttäminen, monialainen yhteistyö ja koordinaatio, jolla tarkoitetaan yhteis-
työn lisäämistä toimijoiden välillä. Erityisesti nuorten kohdalla palveluohjaukselle on 
tarvetta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä tulisi lisätä. (Kesä ym. 2013: 43–48.) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelyn mukaan nuorella, jolla on työ- ja toimin-
takykyyn, hyvinvointiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä ongelmia, on oikeus sosiaaliseen 
kuntoutukseen. Omatyöntekijä ja nuori suunnittelevat yhdessä nuoren omien tarpeiden 
mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden. Sosiaalinen kuntoutus voi olla 
arkielämässä, koulussa tai työssä tarvittavien taitojen opettelua. Kokonaisuuteen liite-
tään tarvittaessa päihde- ja mielenterveyshoito. Tällä tavoin tuetaan nuoren pääsyä 
kouluun tai työelämään tai niissä jatkamista, ja pyritään saamaan nuorelle onnistumi-
sen kokemuksia. (Lakimuutokset 2014–2015.) 
 
Kuntoutussäätiön nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta tekemän selvityksen (2014) 
mukaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kohderyhmänä nähtiin sellaiset nuoret, 
joilla on yhtäaikaisesti useita ja vaikeita elämänhallintaa haittaavia ongelmia. Sosiaali-
sen kuntoutuksen prosessia jäsentää sosiaalityön ammattilaisten pitkäjänteinen, yksi-
löllinen ja suunnitelmallinen asiakastyö. Palveluprosessi räätälöidään yksilöllisesti nuo-
ren kanssa tehtyyn palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmaan pohjautuen, ja sen to-
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teutus ja seuranta on nimetyn työntekijän vastuulla. Myös lähiyhteisö tulee ottaa huo-
mioon palveluita suunniteltaessa ja työskentelyä toteutettaessa. Asiakastyö tapahtuu 
joustavasti ja tarpeen mukaan myös esimerkiksi jalkautuvalla työotteella tai sosiaali-
sessa mediassa. Nuorille kohdennettuihin sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin tulee 
sisältyä yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea ja valmennusta sekä tarpeen mukaan tu-
kea arjenhallintaan ja käytännön asioiden hoitamiseen. Ammattilaisten keskinäinen 
yhteistyö on myös tärkeää.  Nuoren omaehtoista toimintaa tuetaan ja tuessa voidaan 
hyödyntää myös kolmannen sektorin tuottamia palveluja ja vertaistukea. Sosiaalinen 
kuntoutus edistää nuorten osallisuutta, työelämä- ja koulutusedellytyksiä, elämänhallin-
taa, arjessa selviytymistä, itsenäistä asumista ja sosiaalisia taitoja. (Tuusa – Ala-
Kauhaluoma 2014: 2, 56–59.) 
 
Tuusan ja Ala-Kauhaluoman (2014) tutkimuksen tulosten mukaan kunnat tuottivat so-
siaalisen kuntoutuksen palveluja epäyhtenäisesti ja hankerahoituksella ja myös kolmas 
sektori toimi palveluntuottajana. Selvityksen mukaan nykyiset sosiaalisen kuntoutuksen 
käytännöt eivät vastanneet riittävästi nuorten tarpeisiin, eikä nuoria ohjattu palveluihin 
systemaattisesti. Toisaalta kunnissa ja järjestöissä on jo monipuolisesti nykyisen sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) määrittelyä vastaavia sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. 
Myös kuntouttavia elementtejä sisältäviä muita palveluja on tarjolla paljon. Selvitys ar-
vioi uuden sosiaalihuoltolain tarjoavan suunnitelmalliselle sosiaalityölle ja sen integroi-
miselle muihin palveluihin hyvät kehittämismahdollisuudet. Kehittäminen edellyttää 
kuitenkin riittävää resursointia ja eri tahojen välistä toimivaa yhteistyötä. Sosiaalisen 
kuntoutuksen sisällön kehittämiseksi tarvitaan tutkimuksia, erilaisia kokeiluja ja koulu-
tusta. (Tuusa – Ala-Kauhaluoma 2014: 2, 55.)  
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5 Kuntoutuksen valtaistava, ekologinen paradigma 
 
Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisessä on fyysinen ja psyykkinen puoli (essen-
tialistinen ihmiskäsitys) sekä sosiaalinen ja kulttuurinen puoli (sosiologis-kulttuurinen 
ihmiskäsitys). Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen kehityksen kannalta sosiaali-
set ja kulttuuriset olosuhteet ovat hyvin merkityksellisiä. Kuntoutuksen näkökulmasta 
merkittävää on kuntoutujan suhde ympäristöönsä. Kuntoutuksen tuloksen kannalta 
keskeisessä asemassa ovat yksilön asema ja roolit, yhteisön asenteet kuntoutujiin ja 
sosiaalisen ympäristön muuttaminen tai sen suhtautumisen muuttaminen. Holistisessa 
ihmiskäsityksessä jokaisen ihmisen nähdään toteuttavan omaa olemustaan elämäs-
sään. Kuntoutuksessa ihminen on fyysis-psyykkinen kokonaisuus, jolle pyritään anta-
maan mahdollisuus olla oma itsensä ja toteuttaa omaa olemustaan. Holistisen ihmiskä-
sityksen mukaan kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa tyytyväisyyttä ihmisenä ole-
miseen, ihmisyyden toteuttamiseen ja elämänlaatua. (Järvikoski – Härkäpää 2011: 30–
31.) 
 
Kuntoutus on toimintaa ihmisten toimintakyvyn ja sosiaalisen selviytymisen tukemiseksi 
ja tätä kautta työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemista. Kuntoutus ei siis ole pelkästään 
fyysisen kunnon tukemista vaan sillä on esimerkiksi etsitty keinoja tukea erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten elämänhallintaa. Kuntoutus tavoittelee ihmisen toimintakyvyn, työ-
kyvyn ja arkielämässä selviytymisen paranemista sekä hyvinvoinnin, elämänhallinnan 
ja osallisuuden vahvistumista. Kuntoutus ei liity vain ihmisen omaan toimintakykyyn 
vaan myös hänen toimintaympäristöönsä. (Järvikoski – Härkäpää 2011: 8–9, 14.) 
 
Kuntoutuksen paradigmalla tarkoitetaan yleisesti hyväksyttyä viitekehystä, joka ohjaa 
kuntoutustoimintaa. Kuntoutuksessa ihmisen toimintakyvyn ongelmat on nähty yksilön 
vajavuutena ja kuntoutuja passiivisena kohteena, jonka puolesta asiantuntija on tehnyt 
ratkaisut. Kuntoutumisen yhteydessä voidaan puhua paradigman muutoksesta, sillä 
sairaus- ja vajavaisuuskeskeisyydestä on siirrytty kohti ekologista ja valtaistavaa toi-
mintamallia. Kuntoutuksen aloittaminen ei paradigman mukaan edellytä sairautta tai 
vammaa, vaan esimerkiksi syrjäytymisriski on peruste kuntoutuksen aloittamiselle. On-
gelmat nähdään yksilön ja ympäristön välisinä ongelmina, jolloin painopiste siirtyy yksi-
lön vajavuuksien arvioinnista kuntoutujan voimavaroja tukevien olosuhteiden luomi-
seen. Tukitoimet tuodaan osaksi kuntoutujan arkielämää ja ympäristöä, ja tavoitteena 
on mielekäs päivätekeminen ja sosiaalisen tuen saaminen. Kuntoutusprosessissa kes-
kiössä on ihminen itse, joka nähdään aktiivisena oman elämän hallintaan pyrkivänä 
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toimijana. Paradigma korostaa asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan oman aktiivisuuden ja 
osallistumisen tukemista. Vastuu kuntoutusprosessista ei kuitenkaan ole asiakkaalla 
vaan ohjaus ja jatkuva tuki ovat kuntoutuksen peruspilareita. (Järvikoski – Härkäpää 
2011: 49–52.)  
 
Paradigman valtaistava (empowerment) puoli liittyy siihen, että kuntoutujalle avataan 
valinnan mahdollisuuksia ja kuntoutujaa tuetaan tekemään itse asioitaan koskevia va-
lintoja ja päätöksiä. Kuntoutujaa tulee tukea reflektoimaan omaa tilannettaan suhteessa 
ympäristön mahdollisuuksiin ja seuraamaan tekemiensä päätösten tuloksia. Kuntoutu-
jan tulee saada konkreettisia kokemuksia siitä, että hän voi selviytyä ja tehdä haluami-
aan muutoksia tilanteeseensa. Kuntoutujalla tulee siis olla todellista valtaa vaikuttaa 
kuntoutusprosessinsa suunnitteluun ja toteutukseen, ja hänen tulee nähdä itse sen 
tulokset. Muutoin valtaistumista ei tapahdu. (Järvikoski – Härkäpää 2011: 143–146.) 
 
Taulukko 1. Kuntoutusparadigman kehitys (Järvikoski – Härkäpää 2011: 51) 
 Vajavuusparadigma 
Valtaistava ja ekologinen 
paradigma 
Kuntoutustarpeen aiheuttaja Yksilön puute tai vajavuus 
Ihmisen ja hänen fyysisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen 
ympäristönsä suhde 
Kuntoutuksen käynnistämi-
sen peruste 
Sairauden tai vamman ai-
heuttama haitta 
Työssä ja arkielämässä sel-
viytymisen vaikeudet, hyvin-
vointivajeet, elämänprojektien 
keskeytymisen uhka 
Toiminnan tavoite 
Vajavuuksien korjaaminen tai 
kompensointi 
Voimavarojen vahvistuminen, 
uusien mahdollisuuksien 
luominen; parempi selviyty-
minen 
Toiminnan laatu 
Arviointi, hoito, valmennus, 
sopeutus 
Yksilön resurssien kehittämi-
nen, ympäristön mahdolli-
suuksien tutkiminen ja kehit-
täminen 
Kuntoutuksen keinot 
Arviointipainotteiset asian-
tuntija- ja erityistason palve-
lut 
Perus- ja lähipalvelut, yhtei-
sö- ja kotikuntoutus, työyhtei-
sötyö, vertaistuki 
Asiakkaan rooli 
Intervention kohde, potilas, 
edunsaaja 
Kuntoutuja, aktiivinen osallis-
tuja ja päätöksentekijä, elä-
määnsä suunnitteleva subjek-
ti 
Kuntoutuksen toiminta-alue Yksilö vajavuuksineen 
Yksilö ja hänen toimintaym-
päristönsä ja sosiaaliset ver-
kostonsa 
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Kuntoutuksen valtaistavan ja ekologisen paradigman mukaista toimintaa tukee sosiaa-
lihuoltolaki (1301/2014), jonka 17 §:ssä määritetään tehostetun tuen tarjoaminen sosi-
aalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edis-
tämiseksi. Lain määritelmä noudattaa ekologisen, valtaistavan kuntoutusparadigman 
mukaista ajattelua, sillä se määrittelee oikeuden kuntoutukseen riippumattomaksi mis-
tään vammasta tai sairaudesta. 
 
Tässä opinnäytetyössä yllä esitetty kuntoutusparadigman kehityksen taulukko on tär-
keä, sillä sen avulla pystytään tarkastelemaan kuntouttavien elementtien näkymistä 
aikuissosiaalityössä. Oikeanpuoleinen sarake kuvaa osuvasti sitä, millaisena työnteki-
jöiden tulisi sosiaalisessa kuntoutuksessa nähdä asiakkaan rooli ja hänen suhteensa 
ympäristöön. Sen sijaan vasemmanpuoleinen sarake kuvaa vajaivaisuus keskeistä 
ajattelua, joka ei tue asiakkaan omien voimavarojen löytämistä ja hänen sosiaalista 
kuntoutumistaan. Ekologisen paradigman kautta voidaan tarkastella kuntoutuksen to-
teutusta ja tuloksellisuutta. Vaikka kuntoutuksen paradigma on muuttunut, on suhteelli-
sen vähän tietoa siitä, miten se näkyy asiakastyössä (Järvikoski – Härkäpää 2011: 52). 
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6 Opinnäytetyön toteutus 
 
6.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
 
Aikuissosiaalityö sijoittuu hallinnollisesti Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimialan perhepalveluiden alaisuuteen. Aikuissosiaalityön alle lukeutuu muiden 
palveluiden ohella Nuorten ja aikuisten suunnitelmallisen sosiaalityön palvelut, jotka 
jakautuvat edelleen hallinnollisesti nuorten sosiaalityön tiimiin ja aikuisten sosiaalityön 
Länsi- ja Itä-Vantaan tiimeihin. Nuorten sosiaalityön tiimin asiakkaat ovat pääsääntöi-
sesti 18–24-vuotiaita. Tiimin työtapoja ovat asiakkaiden ohjaus, neuvonta, rinnalla kul-
keminen, keskusteluavun tarjoaminen, sosiaalinen kuntoutus sekä ehkäisevä toimeen-
tulotuki. (Nuorten aikuisten sosiaalipalvelut n.d.) Vantaalla on erillinen täydentävän 
toimeentulotuen yksikkö, joka käsittelee asiakkaiden täydentävän toimeentulotuen ha-
kemukset (Tukea toimeentuloon n.d.). Vantaan kaupungin aikuissosiaalityössä sosiaa-
lista kuntoutusta toteutetaan osana perustyötä sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi, 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi (Ahlgren-Leinvuo 2015: 
31). 
 
Sosiaalityön ammattilaiset voivat hakea asiakkaan tarpeen mukaan asiakasohjausryh-
mästä sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelua tai kaupungin tuottamaa sosiaalisen kun-
toutuksen Steppi-tiimin palvelua. Asiakasohjausryhmä koostuu Vantaan aikuissosiaali-
työn nuorten ja aikuisten sosiaalityön tiimien ja asumispalveluiden tiimin esimiehistä. 
Kyseinen työryhmä käsittelee hakemukset ja linjaa päätökset. Toimintatavan tarkoituk-
sena on, että kaupunkitasolla on yhteiset kriteerit palveluiden tasalaatuisuuden varmis-
tamiseksi ja sille, missä tapauksissa asiakkaan on mahdollista saada tukipalvelu. Os-
topalvelujen vaikuttavuuden arviointi, asiakkaiden tehokkaampi ohjaus muiden palvelu-
jen sekä kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien piiriin ovat tämän käytännön 
tarkoituksena (Ahlgren-Leinvuo 2015: 31).  
 
Asiakasohjaustyöryhmästä voidaan myöntää asiakkaalle kaupungin omana palveluna 
sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-tiimin lähiohjaus. Sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-
tiimi tarjoaa sosiaaliohjausta 18–64-vuotiaille aikuissosiaalityön asiakkaille. Tiimi on 
aikuissosiaalityön alaisuudessa toimiva projekti, ja asiakkaille haetaan Steppi-tiimin 
lähiohjausta asiakasohjaustyöryhmän kautta. Steppi-tiimissä työskentelee viisi sosiaa-
liohjaajaa ja yksi sosiaalityöntekijä. Työskentelyn tavoitteet määritellään aloituspalave-
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rissa. Tarjottu tuki muokkautuu asiakkaan tarpeiden mukaan, työskentely on tavoitteel-
lista, jalkautuvaa, käytännönläheistä ja joustavaa. Lähiohjauksen tavoitteena on asiak-
kaan arkielämän tukeminen, osallisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä 
asiakkaan auttaminen sopivien palvelujen löytämisessä. Vastuu asiakkuudesta säilyy 
omatyöntekijällä suunnitelmallisen sosiaalityön palveluissa. (Sosiaalisen kuntoutuksen 
sosiaaliohjaus 2017–2018.) 
 
Asiakasohjaustyöryhmästä haetaan myös lyhytaikaista tuettua asumista tai asunnotto-
mille mielenterveyskuntoutujille ja muille vastaavaa tukea tarvitseville tuettua asumista. 
Lyhytaikaisessa tuetussa asumisessa asiakas asuu palveluntuottajan järjestämässä 
asunnossa pääsääntöisesti määräaikaisesti ja asumiseen sisältyy tuki, jonka määrä 
vaihtelee asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Mielenterveyskuntoutujien ja muiden vas-
taavaa palvelua tarvitsevien tuetun asumisen tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen 
itsenäiseen asumiseen siten, ettei tukitoimia kotiin tarvita. Tuettuun asumiseen liittyy 
intensiivinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta itsenäiseen elämänhal-
lintaan sekä luoda yhteys muihin tarvittaviin palveluihin. Tarjottavan tuen määrä vaihte-
lee asiakkaan palvelutarpeen mukaan. (Aikuissosiaalityön asumisen tuen palvelut sekä 
sosiaalinen kuntoutus asunnottomille ja mielenterveyskuntoutujille 2016.) 
 
Valtakunnallisessa SOSKU-hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja 
asiakkaat suunnittelevat, kehittävät ja kokeilevat sosiaalisen kuntoutuksen toimintamal-
leja (Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke 2015). Vantaan kau-
punki järjestää sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa pitkään työttömänä olleille 
osana SOSKU-hanketta (Sosiaalinen kuntoutus 2016). Myös muut Vantaan toimijat ja 
järjestöt toteuttavat osana työtään sosiaalista kuntoutusta. 
 
Vuoden 2017 alussa Vantaalla asui 219 300 henkeä, joista 18–24-vuotiaita oli noin 18 
600 (Vantaan väestörakenne 2016/2017; Vantaan väestöennuste 2016). Vuonna 2016 
Vantaan koko aikuissosiaalityössä asioi 19 922 kotitaloutta, joissa henkilöitä oli yhteen-
sä 34 626 (Tilastollisen vuosikirjan perhepalvelujen taulukot 2017). Näistä nuorten so-
siaalityön yksikössä vuonna 2016 oli 3 206 asiakaskotitaloutta ja henkilöitä yhteensä 4 
821. Vastaavasti tammi-kesäkuussa vuonna 2017 oli nuorten sosiaalityön yksikössä 1 
976 asiakaskotitaloutta, joissa oli yhteensä 3 055 henkilöä. Lukuja tulkittaessa on huo-
mioitava, että organisaatiorakenteen vuoksi nuorten sosiaalityön yksikön luvut sisältä-
vät myös vankisosiaalityön ja asumisen ohjaajien kotitaloudet. (Pentinmikko 2017.) 
Muuta tilastotietoa Vantaan nuorten tiimin asiakkaista ei ollut tähän opinnäytetyöhön 
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saatavilla. Vuoden 2017 asiakasmäärät näyttäisivät olevan aiempaa vuotta korkeam-
mat huolimatta perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelalle.  
 
Nykyisen sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen 
vaikutuksista Vantaan aikuissosiaalityöhön ei ole vielä saatavilla tietoa. Vantaan kau-
pungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2017 käyttösuunnitelman aikuis-
sosiaalityön kehittämistavoitteena on, että sosiaalista kuntoutusta kehitetään vastaa-
maan voimassa olevan sosiaalihuoltolain määrittelyä (Käyttösuunnitelma 2017). Sosi-
aalisen kuntoutuksen työorientaation voi nähdä ratkaisuna palvelujärjestelmän haastei-
siin ja asiakkaiden syrjäytymisen toimivampaan ehkäisyyn. 
 
Tutkimuskysymys on: 
Miten aikuissosiaalityössä toteutuu nuorten sosiaalinen kuntoutus?  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Vantaan aikuissosiaalityön nuorten sosiaali-
työn tiimin työntekijöiden nykyisiä työ- ja toimintatapoja sekä tuoda esiin mahdollisia 
kehittämiskohteita. Tietoa siitä, miten sosiaalinen kuntoutus toteutuu aikuissosiaali-
työssä, ei ole juurikaan saatavilla. Tähän syynä on se, että aihe on uusi, sillä sosiaali-
nen kuntoutus on tullut vasta nykyiseen sosiaalihuoltolakiin (1301/2014 § 17). Näin 
ollen tutkimuskysymyksen muotoilu ei anna olettaa, että sosiaalinen kuntoutus välttä-
mättä toteutuisi aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityö on merkittävässä roolissa sosi-
aalisen kuntoutuksen toteuttajana. Tietoa siitä, missä määrin aikuissosiaalityön sosiaa-
lialan ammattilaiset toimivat sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukaisesti, tarvi-
taan, jotta työtä voidaan kehittää. Tarkoituksena on, että tulokset ovat jossakin määrin 
hyödynnettävissä aikuissosiaalityön kehittämisessä myös yhteiskunnallisella tasolla. 
Lisäksi opinnäytetyö toivottavasti herättää keskustelua siitä, mitä aikuissosiaalityö on, 
millainen rooli sillä on sosiaalisen kuntoutuksen toteuttajana ja miten aikuissosiaalityötä 
voitaisiin kehittää sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukaisesti.  
 
6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Tutkimuksen filosofisia kysymyksiä on selvitettävä myös empiirisessä tutkimuksessa, 
sillä tutkimus pohjautuu aina moniin pinnan alla oleviin oletuksiin. Filosofiset perusole-
tukset koskevat esimerkiksi ihmistä ja tiedonhankintaa, eivätkä ne ole täysin tiedostet-
tuja. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2007: 125.) Tässä opinnäytetyössä käsitän ihmi-
sen sosiaalisena olentona, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa kielen 
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avulla. Tutkimuksen tulisi tavoittaa kielen luomia merkityksiä. Haastatteluissa kielen 
merkitys on keskeinen, sillä kieli ei vain kuvaa todellisuutta vaan muokkaa ja luo sitä. 
(Hirsjärvi – Hurme 2010: 22–23, 49.) 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei luota ensisijaisesti mittausvälineillä saatuun 
numeeriseen tietoon, vaan omiin havaintoihinsa ja käymiinsä keskusteluihin haastatel-
tavien kanssa. Kvalitatiivinen tutkimus ei tavoittele tilastollisesti yleistettäviä tuloksia, 
vaan ilmiötä pyritään tulkitsemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 
2007: 157–160.) Sosiaalisesta kuntoutuksesta on ennestään olemassa vähäisesti tut-
kimustietoa. Tämän perusteella opinnäytetyö on kvalitatiivinen, jotta tutkittavasta ilmi-
östä saadaan luotua syvällinen kuva, joka auttaa aiheen ymmärtämisessä. 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei määritellä etukäteen tutkimuksen hypoteeseja, vaan 
tarkoituksena on odottamattomien tekijöiden paljastaminen, jolloin niiden löytämiseksi 
aineistoa on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta ja perusteellisesti (Hirsjärvi ym. 
2007: 160). Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää ottaa huomioon se, että tarkastelun 
kohteena olivat työntekijöiden subjektiiviset näkemykset siitä, miten nuorten hyvinvoin-
tia voidaan tukea. Tämän takia kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä on toimiva menetel-
mävalinta tässä opinnäytetyössä, sillä se mahdollistaa syvällisen aineiston hankkimi-
sen, jolloin tutkittavien kokemukset ja näkemykset pääsevät esille. Tämän perusteella 
opinnäytetyössä ei ollut edeltä käsin laadittuja tutkimushypoteeseja, vaan aineistoa 
tulkittiin mahdollisimman avoimin mielin. Kvalitatiivisen tutkimuksen piirteisiin kuuluu 
myös joustavuus ja suunnitelmien mukauttaminen olosuhteiden sitä edellyttäessä 
(Hirsjärvi ym. 2007: 157–160). Tämän vuoksi tutkimussuunnitelma oli mahdollisimman 
avoin, jotta aineiston keräämisen jälkeen pystyttiin vielä tarkemmin muotoilemaan tut-
kimuksen keskeiset tekijät. 
 
6.3 Kohdejoukko ja aineiston kerääminen 
 
Pääsääntöisesti laadullisessa tutkimuksessa aineisto on suppeampi kuin määrällisessä 
tutkimuksessa. Ajankäytön mahdollisuus asettaa rajoitteita opinnäytetyölle, jolloin tar-
vittavan aineiston koon voi määritellä myös aineiston sisällöllisin perustein. (Hirsjärvi 
ym. 2007: 207.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on perusteltua kerätä tietoa tarkoituk-
senmukaisesti niiltä ihmisiltä, jotka tuntevat ilmiön parhaiten. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 
74.) Työntekijöillä on ensikäden tietoa aiheesta ja he ovat niitä, joiden tulisi työssään 
toteuttaa sosiaalista kuntoutusta. Tämän takia opinnäytetyössä valittiin haastattelun 
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kohdejoukoksi työntekijät. Haastateltavien kohdejoukko rajattiin Vantaan kaupungin 
aikuissosiaalityön nuorten sosiaalityön tiimissä työskenteleviin kymmeneen sosiaalioh-
jaajaan, erityissosiaaliohjaajaan ja sosiaalityöntekijään, jotka työskentelevät nuorten 
aikuisten (18–24-vuotiaiden) kanssa. Nuorten tiimin lähiesimiehenä toimiva johtava 
sosiaalityöntekijä rajattiin kohdejoukon ulkopuolelle, sillä hänen työnkuvansa ei painotu 
suoraan asiakastyöhön. 
 
Aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, koska tällöin ai-
heesta saatiin tarvittavaa syvällistä tietoa. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen 
haastattelun välimuoto. Haastattelun kysymykset eivät ole täsmällisessä muodossa tai 
tietyssä järjestyksessä, mutta teema-alueet ovat etukäteen tiedossa. (Hirsjärvi ym. 
2007: 197, 203.) Teemahaastattelun etuna on sen joustavuus, sillä haastattelijan on 
mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä ja käydä keskustelua haastateltavan kans-
sa. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 73; Hirsjärvi – Hurme 2010: 103.) Haastattelurungon tee-
mat olivat kysymysmuodossa, mutta itse haastattelutilanteissa kysymysten muoto ja 
teemojen järjestys vaihtelivat sen mukaan, miten keskustelu kulki luontevasti. Osassa 
haastatteluista ei esitetty kysymyksiä kaikista teema-alueista, sillä vastaajat kertoivat 
niistä kysymättä. Osa työntekijöistä puolestaan vastasi suppeammin ja heiltä kysyttiin 
kaikki haastattelurungon kysymykset. Yksilöhaastattelu valikoitui aineistonkeruumene-
telmäksi ryhmähaastattelun sijaan, jottei ryhmädynamiikka tai valtahierarkia vaikuttaisi 
siihen, mitä puhutaan ja kuka puhuu (Hirsjärvi – Hurme 2010: 63). Haastattelun teemat 
oli muodostettu sosiaalipalvelujen asiakasprosessin, sosiaalisen kuntoutuksen käsit-
teen ja kuntoutuksen ekologisen paradigman pohjalta.  
 
Myönteinen tutkimuslupapäätös opinnäytetyölle saatiin Vantaan kaupungilta 30.3.2017. 
Nuorten sosiaalityön tiimin työntekijöille lähetettiin lähiesimiehen välityksellä sähköpos-
titse opinnäytetyöstä tiedote, joka sisälsi kutsun haastatteluun osallistumiseksi (liite 1). 
Ennen haastattelun alkua kaikilta työntekijöiltä pyydettiin kirjallinen suostumuslomake 
haastatteluun osallistumisesta (liite 2). Haastattelurunkoa (liite 3) ei annettu haastatel-
taville etukäteen. Haastattelut toteutettiin Vantaan kaupungin Vernissakadun sosiaali-
palveluiden toimipisteen kokoushuoneessa tai asiakastapaamishuoneessa normaalin 
työajan puitteissa. Haastatteluja toteutettiin yhteensä yhdeksän ajanjaksolla 5.5.–
6.7.2017 eli yksi tiimin työntekijöistä kieltäytyi haastattelusta. Haastattelut nauhoitettiin 
ja niiden kestot vaihtelivat 26 ja 71 minuutin välillä. Litteroin haastattelut sanasta sa-
naan ja samalla tein itselleni muistiinpanoja aineiston herättämistä ajatuksista. Haastat-
teluista kertyi litteroitua aineistoa 71 sivua (fontti Arial 11, riviväli 1,5). 
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6.4 Aineiston analysointi 
 
Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jonka voi käsittää olevan yksittäinen metodi tai 
löyhä teoreettinen kokonaisuus, jolloin sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, 
kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia löyhänä teoreettisena kehyksenä. Sisäl-
lönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivis ja johdonmukainen sanalli-
nen kuvaus menettämättä aineiston sisältämää informaatiota. Laadullinen sisällönana-
lyysi jaotellaan aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin. 
(Tuomi – Sarajärvi 2009: 91, 95, 108.) 
 
Teoriaohjaavuus tarkoittaa sitä, että analyysin tarkoitus ei ole testata teoriaa tai pohjau-
tua siihen, vaan teoria on apuna analyysin tekemisessä. Aineiston analyysin luokittelu 
perustuu siis aikaisempaan teoriaan tai käsitejärjestelmään. Teorialähtöinen ja teoria-
ohjaava sisällönanalyysi etenevät aineiston ehdoilla kuten aineistolähtöinen analyysi, 
mutta teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teemat ovat aineiston analyysissä valmiina, 
ennestään tiedettyinä. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 96–98, 113.) Tässä opinnäytetyössä 
analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Se oli luonnollinen 
valinta aineiston analysoimiseksi, sillä haastattelun teemat oli luotu teoreettisen viite-
kehyksen pohjalta ja analysointivaiheessa luokitukset sidottiin kuntoutuksen ekologi-
seen paradigmaan ja sosiaalisen kuntoutuksen käsitteeseen.  
 
Aineiston analysointi alkoi sen litteroinnilla, jonka jälkeen aineisto luettiin moneen ker-
taan kokonaiskäsityksen muodostamiseksi. Tulostetut haastattelut jaoteltiin teemojen 
mukaisiin pinoihin. Aineiston redusointi eli pelkistäminen voi tapahtua siten, että litte-
roidusta aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, 
jotka voidaan merkitä alleviivaamalla (Tuomi – Sarajärvi 2009: 109). Jaottelun jälkeen 
aineisto redusoitiin siten, että siitä karsittiin tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. 
Aineistosta alleviivattiin toistuvia ja keskeisimpiä ilmaisuja ja teemoja eri väreillä.  
 
Pelkistämisen jälkeen sisällönanalyysi jatkui aineiston klusteroinnilla eli ryhmittelyllä. 
Pelkistetystä aineistosta etsitään saman tyyppisiä käsitteitä sekä käsitteitä, jotka ku-
vaavat eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavista käsitteistä muodostetaan ryhmiä ja 
ne yhdistetään luokaksi, jolle annetaan sen sisältöä kuvaava nimi. Aineiston luokittelun 
myötä aineisto saadaan tiiviimpään muotoon, kun yksittäiset käsitteet sisällytetään ylei-
sempiin käsitteisiin. Merkityskokonaisuudet löydetään aineistosta yhteenkuuluvuuden 
ja yhtäläisyyksien perusteella ja analyysissa aineisto jaotellaan erillisiin merkityskoko-
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naisuuksiin. Synteesivaiheessa luodaan kokonaisuus eli erikseen hahmotetut merkitys-
kokonaisuudet tuodaan yhteen. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 102, 110.)  
 
Taulukko 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista 
 
Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin, ja niistä muodostettiin alaluokat. Aineisto järjestettiin 
alaluokittain, jotka muotoutuivat pääasiassa kuntoutuksen ekologista paradigmaa mu-
kaillen. Alaluokiksi muodostuivat: sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen merkitys, kuntou-
tuksen käynnistämisen peruste, kuntoutuksen keinot, toiminnan tavoite, mahdollisuuk-
sien luominen, asiakkaan rooli, toimintaympäristö, asiakasohjausryhmä ja kehittämis-
ehdotukset. Viimeisenä sisällönanalyysin vaiheena tehtiin abstrahointi eli teoreettisten 
käsitteiden luominen, jossa alkuperäisinformaatiosta edetään teoreettisiin käsitteisiin ja 
johtopäätöksiin. Alaluokkien ryhmittelyn jälkeen pyrittiin löytämään tutkimustehtävän 
kannalta olennaista tietoa ja muodostamaan alaluokista edelleen yläluokkia. (Tuomi − 
Sarajärvi 2009: 111.)  Tulosten esittelyn otsikot ovat muodostuneet yläluokat. Tuloksis-
sa käytetyt suorat lainaukset on merkitty aakkosittain A:sta I:n, jotta selviää mistä haas-
tattelusta lainaus on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Kuntouttavaa työskentelyä 
Omaa työtä  
Tukemista ja auttamista jne. 
Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen merkitys 
Arjenhallintaan liittyvät vaikeudet 
Sosiaalinen kyvyttömyys 
Mielenterveys- ja päihdeongelmat jne. 
Kuntoutuksen käynnistämisen peruste 
Asunnon saaminen 
Itsenäinen pärjääminen 
Opiskelu- tai työpaikan saaminen jne. 
 
Toiminnan tavoite 
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7 Tulokset 
 
7.1 Kuntoutuksen käynnistämisen moninaiset syyt 
 
Työntekijät kuvasivat asiakkaana olevien nuorten taustalla olevan usein vaikeita koti- ja 
lapsuusoloja. Nuorten kokemilla vaikeuksilla nähtiin olevan pitkä historia ja ongelmien 
olevan usein ylisukupolvisia. Aikaisempia tukitoimia ei joko ollut tai ne olivat olleet riit-
tämättömiä. Nuorilla nähtiin olevan vielä aikaa saada asiansa järjestykseen, mutta 
työntekijät myös kyseenalaistivat tarjoamansa tuen riittävyyden.  
 
Työntekijät kuvasivat keskeisimmiksi nuorten vaikeuksiksi mielenterveys- ja päihdeon-
gelmat. Vaikeudet sosiaalisissa suhteissa ja yksinäisyys nousivat myös esiin ja työnte-
kijät kertoivat kotiin syrjäytyneistä nuorista, joiden oli vaikea poistua asunnostaan. 
Nuorten ongelmista mainittiin myös talouden hallinnan ja vuorokausirytmin säätelyn 
vaikeudet, peliongelmat ja fysiologiset sairaudet. Kielitaidon ja kulttuuritaustan aiheut-
tamat haasteet toi esiin ainoastaan yksi vastaajista. Nuorilla nähtiin olevan vakavia 
ja/tai laaja-alaisia elämänhallinnan vaikeuksia, jotka usein kasautuivat. Työntekijöiden 
mukaan nuorten vaikeudet olivat niin suuria, että ne haittasivat tai rajoittivat nuoren 
mahdollisuuksia päästä elämässään eteenpäin.  
 
Paljon on siis elämänhallinnan puutetta kaikilla osa-alueilla, lähtien siis tervey-
destä ja tota vuorokausirytmistä ja tota yleensä siitä tavallaan, et on niinku eris-
täytyny kotiin, on peliongelmaisia ja rahan käyttö ei oo rutiinia ollenkaan, se on 
ehk semmonen monen asian summa, että kaikilla osa-alueilla vähän niinku tarvii 
tukea tai on puutetta. (A) 
 
Paljonhan siel on ihan sitä, et on niinku masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä, 
sosiaalisten tilanteitten pelkoa, ties mitä muita semmosii, jotka estää sitä nuorta 
toimimasta siinä, hakeutumasta vaikka koulutukseen tai työelämään tai niitä pol-
kuja eteenpäin. (C) 
 
Työntekijät arvioivat joko osan tai kaikkien asiakkaittensa olevan erityisen tuen tar-
peessa. Kyseinen käsite koettiin kuitenkin epäselväksi ja laaja-alaiseksi. Yksi vastaaja 
pohtikin sitä, että erityisen tuen tarpeessa olevaksi määrittyminen vaihtelee myös sen 
mukaan, kysyykö asiaa työntekijältä vai asiakkaalta. Asiakas voi kokea olevansa vah-
van tuen tarpeessa, kun taas työntekijän näkökulmasta asiakas pärjää kevyellä oh-
jauksella tai toisin päin.  
 
Se on kyllä määritelmällisesti tosi laaja, kun sit taas voidaan ajatella, et ylipää-
tään sosiaalityön tarpeessa olevat voi olla niinku erityisen tuen tarpeessa - -. (C) 
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7.2 Tavoitteena osallinen ja aktiivinen asiakas 
 
Työntekijät käsittivät sosiaalisen kuntoutuksen olevan sitä työtä, mitä he itse tekevät. 
Haastateltavat luonnehtivat sosiaalista kuntoutusta asiakkaan tukemiseksi ja tämän 
voimavaroja vahvistavaksi sekä kuntouttavaksi. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteina 
nähtiin asiakkaan toimintakyvyn ja arjenhallinnan edistäminen. Työntekijät puhuivat 
yhtenä sosiaalisen kuntoutuksen muotona asiakasohjausryhmän kautta haettavista 
palveluista, mutta heille oli selvää, että sosiaalinen kuntoutus on tätä laajempi käsite. 
Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaalinen ulottuvuus nähtiin sekä ihmisen työskentelynä 
asiakkaan kanssa että asiakkaan kuntouttamisena sosiaaliseen ympäristöön. 
 
Se voi olla ohjausta, mitä meiltä saa tai sit ohjausta sosiaalisen kuntoutuksen tii-
min ohjaajilta. (D) 
 
Ihmisen omia voimavaroja kartoitetaan ja niitä vahvistetaan, tavotteena on tietysti 
mahdollisimman itsenäinen pärjääminen - -. (H) 
 
Työntekijät painottivat asiakassuunnitelman tavoitteiden olevan aina yksilöllisiä, mutta 
usein ne liittyivät nuoren tulevaisuuden suunnan löytämiseen. Asiakkaalla on elämäs-
sään jonkinlaisia vaikeuksia tai haasteita, ja hän tarvitsee työntekijän tukea niistä sel-
viytymiseksi. Tavoitteet olivat konkreettisia ja asiakkaan kanssa yhdessä sovittuja. 
Tyypillisiä tavoitteita suunnitelmassa olivat opiskelun aloittaminen, työllistyminen tai 
terveydentilan kohentaminen hoitokontaktin avulla. Laajemmin nähtynä tavoitteena oli 
aina vaikeuksien välttäminen ja nuoren itsenäisen arjenhallinnan edistäminen. Tähän 
sisältyi sellaisia elementtejä kuin taloudenhallinnan oppiminen, asumisen onnistumi-
nen, päivätekeminen ja sosiaalisten verkostojen luominen ja niihin kiinnittyminen. Työn-
tekijät painottivat sitä, että tehokkuusajattelun sijaan tarvitaan aikaa asiakkaan tilanteen 
edistämiseksi. 
 
Siinä [suunnitelmassa] pitäs olla sellasia asioita mainittuna, jotka on asiakkaan 
kanssa yhdessä hyväksytty ja sellasia, joita asiakas pystyy hahmottaa ja näke-
mään, että hän omasta mielestään kykenee. - - Parhaassa tapauksessa asiakas 
itse niinku vie eteenpäin sitä omaa kuntoutumisprosessiaan, hänellä on motivaa-
tio siihen ja hän tarvii ehkä just niitä käyntejä täällä - -. (F) 
 
Sit se [tavoite] voi olla joillakin hoitokontaktin luominen jonnekin muualle kuin so-
siaalitoimeen. Joillakin se voi olla tavallaan aktivoituminen, et jos ei oo koulussa 
eikä työssä, ni pitää sitten työnhaun voimassa, et tavoite voi olla se et saa opis-
kelu- tai työpaikan. (H) 
 
Työntekijät näkivät asiakkaan roolin aktiivisena. Asiakkaan oma näkemys on keskei-
nen, eikä työntekijän näkemys peitä alleen asiakkaan mielipidettä. Asiakasta kuullaan 
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ja rohkaistaan kertomaan omia mielipiteitään. Asiakasta pyritään motivoimaan ja osal-
listamaan sekä ymmärtämään, mitä asiakas tilanteessaan tarvitsisi. Tavoitteiden tulee 
olla asiakkaan ja työntekijän yhdessä hyväksymiä, ja asiakkaan tulee kokea tavoitteet 
motivoiviksi ja mahdollisiksi saavuttaa. Osa vastaajista toi esiin myös sen, että työnteki-
jän mahdolliset eriävät näkemykset asiakkaan tilanteesta tai tavoitteista tulee tuoda 
ilmi. Joskus tämä voi olla haastavaa, jos asiakas ei itse tunnista tai tunnusta avun tar-
vettaan, jolloin asian työstäminen vaatii paljon keskustelua asiakkaan kanssa. Asiakas-
lähtöisyys nähtiin kaikessa työskentelyssä keskeisenä. 
 
Onhan se aika keskeinen, ku jos aattelee aikuissosiaalityötä ylipäätään, niin kui-
tenkin tää on ihan vapaaehtoinen palvelu, eikä sosiaalista kuntou-tusta voi mi-
tenkään toteuttaa, jos asiakas ei ole siinä vahvasti mukana. (I) 
 
Toisaalta yksi työntekijä toi esiin, että organisaation tarjoama palveluvalikko määrittää 
osaltaan sitä, minkälaista palvelua asiakkaalle on mahdollista tarjota ja näin ollen rajaa 
asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia. Työntekijät toivat myös esiin sen, että osa nuorista 
on hyvin passiivisia. Näitä asiakkaita pyrittiin motivoimaan ja osallistamaan, mutta dia-
logista keskustelua ei välttämättä synny, vaan asiakas saattaa pysyä vähäsanaisena ja 
sulkeutuneena. Tällöin asiakkaan rooli jäi työntekijän pyrkimyksistä huolimatta passii-
viseksi. Työskentely päättyi, jos asiakas ei sitoutunut työskentelyyn. Tämä ilmeni asi-
akkaan vastahakoisuutena tai toistuvina tapaamisille saapumatta jättämisinä. 
 
Sit jos on tämmönen passiivinen asiakas, ketä vastaa hyvin lyhyesti, ni se on 
myös semmonen se asiakkaan rooli. (E) 
 
Muutama haastateltava toi esiin sen, että vastuu suunnitelman toteuttamisesta on kui-
tenkin viime kädessä aina asiakkaalla itsellään. Sen sijaan eriävänä näkemyksenä esi-
tettiin, että suunnitelman seurantaa varten tulisi aina varata asiakkaalle tapaamisaika, 
jottei suunnitelman toteutumisen seuranta jäisi yksin asiakkaan vastuulle. 
 
7.3 Asiakasprosessin toteutuminen ja sen haasteet  
 
Kaikissa haastatteluissa nousi esiin palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman 
laadinnan välinen epäselvyys. Työntekijät puhuivat aiheesta epävarmasti, sillä palvelu-
tarpeen arvioinnin ja suunnitelman välinen ero ei näyttäytynyt selvänä. Työntekijät ker-
toivat antavansa asiakkaalle joko palvelutarpeen arvioinnin tai suunnitelman. Osa työn-
tekijöistä koki, etteivät he tee lainkaan palvelutarpeen arvioita, koska he eivät kirjaa 
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sellaista tietokonejärjestelmässä kyseisen otsikon alle. Toiset taas kokivat tekevänsä 
palvelutarpeen arvioinnin, mutta se kuvailtiin osaksi asiakassuunnitelmaa. Jotkut taas 
toivat esiin tekevänsä jatkuvaa arviointia. Palvelutarpeen arviointia ei tuloksissa käsitel-
lä enää erikseen, sillä työntekijät eivät erottaneet sitä selvästi suunnitelmasta. 
 
Et kylhän sitä niinku sellast palvelutarpeen arviota tekee koko ajan asiakkaita ta-
vatessaan, mut se et mille näytölle mä sen kirjotan, ni se on sit eri asia. (H) 
 
Suunnitelman laatiminen nähtiin tärkeänä osana työskentelyä. Sen toteuttamisen kei-
noina olivat ennen kaikkea asiakkaan tapaaminen ja muutoinkin yhteydenpito asiak-
kaaseen. Työntekijöiden tarjoama tuki näyttäytyi psykososiaalisena tukena, yhdessä 
asioiden hoitamisena, neuvontana ja ohjauksena, esimerkiksi konkreettisena tukena 
taloudellisten asioiden selvittämiseen tai ohjauksena muiden palvelujen piiriin.  
 
Keskitytään mikä se tilanne on ja mitkä ne pulmat on ja millä keinoin niitä voitas 
siitä lähtee setvimään ja ratkomaan. (C) 
 
Olen tavotettavissa asiakkaalle ja olen läsnä ja kuuntelen ja tiedän oikeesti koko 
ajan, että missä niinkun mennään - -. (G) 
 
Omatyöntekijyydestä ei tehty varsinaista kirjallista päätöstä tuen tarjoamisesta. Oma-
työntekijyys nähtiin kuuluvaksi omaan, nuorten sosiaalityön, tiimiin muiden palvelujen 
sijaan. Työntekijöiden mukaan omatyöntekijyys ei yleensä määräytynyt asiakkaan tuen 
tarpeen perusteella, vaan omassa tiimissä usein sattumanvaraisesti sosiaalityöntekijän, 
erityissosiaaliohjaajan ja sosiaaliohjaajan välillä. Omatyöntekijän määräytyminen saat-
toi käytännössä riippua siitä, keneen työntekijään asiakas otti alkujaan yhteyttä, tai 
työntekijän vastahakoisuudesta siirtää asiakasta toiselle työntekijälle asiakkaan tuen 
tarpeen muuttuessa. Omatyöntekijyys saattoi myös jäädä työparityöskentelyssä koko-
naan epäselväksi. Työntekijät määrittelivät erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat sosiaali-
työntekijän asiakkaiksi, mutta epäselvyyttä oli siitä, kuka määritellään erityistä tukea 
tarvitsevaksi. Lisäksi byrokratian koettiin hankaloittavan omatyöntekijän määräytymistä, 
sillä tietoa siitä, tunteeko joku muu asiakkaan paremmin tai onko asiakkaalla jo oma-
työntekijä toisessa palvelussa, ei välttämättä ollut. Työntekijöillä ei myöskään ollut riit-
tävästi tietoa siitä, kuka voi virallisesti toimia omatyöntekijänä tai kenet voidaan määrit-
tää omatyöntekijäksi. Asiakkaan kannalta epäedullisena nähtiin se, että aina parhaiten 
asiakkaan tunteva lähityöntekijä ei voi toimia omatyöntekijänä, jolloin omatyöntekijä 
saattoi olla se, joka tapaa asiakasta kerran-pari vuodessa.  
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Suunnitelman seuranta ja arviointi toteutuivat puheluilla, viestimällä WhatsApp-
sovelluksella sekä kokonaisvaltaisemmin tapaamisilla. Seurantatapaamiset sisältävät 
keskustelua, tavoitteiden saavuttamisen arviointia ja tarvittaessa niiden tarkistamista. 
Osalle asiakkaista työntekijät kertoivat varaavansa suoraan ajan suunnitelman toteu-
tumisen säännöllistä seuraamista varten, kun taas osaa asiakkaista kehotetaan ole-
maan itse yhteydessä tarpeen mukaan.  
 
Työskentelyn päättymisen syitä olivat asiakkaan sitoutumattomuus työskentelyyn, asi-
akkaan muutto toiselle paikkakunnalle, vanhempien painostus tai 25. ikävuoden täyt-
täminen, jolloin asiakkuus siirtyi aikuisten tiimiin. Tuki päättyi myös silloin, kun asiakas 
pärjäsi itsenäisesti ja hallitsi arkensa. Työskentelylle ei nähty useinkaan selkeää, yksi-
selitteistä päättymispistettä. Usein asiakkuus päättyi ilman, että asiakkaan muuttunut 
tilanne tuli työntekijän tietoon, jolloin mitään konkreettista tuen arviointia tai lopetusta ei 
ollut mahdollista järjestää. Osa asiakkaista myös liikkuu toistuvasti palvelujen piirin ja 
niiden ulkopuolella olemisen välillä. Tällöin on vaikea määritellä, onko työskentely päät-
tynyt, jos asiakkaasta ei ole kuulunut pitkään aikaan ja hän ottaa esimerkiksi puolen 
vuoden kuluttua uudelleen yhteyttä. Aikuissosiaalityön nähtiin olevan aina olemassa 
asiakasta varten, ja asiakkaalla on aina tarpeensa mukaan oikeus saada palvelua, jo-
ten työskentelyn varsinaisen päättämisen tarkoituksenmukaisuus myös kyseenalaistet-
tiin.  
 
Jos käy nii, et mä oon se, joka oon yrittäny tavottaa ja sit vaa käy ilmi, ettei hän 
vaa ilmesty ja mä vaikka en tavota häntä pitkiin aikoihin, ni sit on vaikee sanoo, 
et mistä kohtaa asiakkuus lakkaa olemasta. (F) 
 
Sosiaalisen raportoinnin toteuttamisesta ja toteutumisesta työntekijät kertoivat epäröi-
den. Osa työntekijöistä puolestaan kertoi yleisellä tasolla tutkimusten hyödyllisyydestä 
ja omien ajatusten välittämisestä eteenpäin johdolle. Sosiaalisen raportoinnin koettiin 
toteutuvan hyvin oman tiimin sisällä, mutta tietoa siitä, välittyikö suullinen kertoma 
eteenpäin, ei ollut. Tilastoista arveltiin saatavan jonkinlaista suppeaa tietoa johdolle. 
Osa työntekijöistä totesi, ettei heillä ole tietoa sosiaalisen raportoinnin toteuttamisesta. 
Eriävänä näkemyksenä esitettiin sosiaalisen raportoinnin vähäisyyden johtuvan osittain 
sosiaalialalle hakeutuvista ihmisistä, joiden hän kuvaili olevan luonnostaan vaatimatto-
mia ja pitävän tiedon itsellään ja välttelevän saamasta työlleen huomiota.  
 
Enpä tiiä minne välitetään ja kuka välittää. En minä ainakaan välitä mitään min-
nekään. – Meillähän on vaan ne tilastot siis, mut eihän niissä näy ku ne tapaa-
mismäärät. (D) 
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7.4 Yhteistyön toteutuminen ja uusien mahdollisuuksien luominen 
 
Haastateltavat kertoivat tapaavansa asiakkaita lähinnä toimistolla, jotta nuoret voisivat 
kertoa tilanteestaan rauhallisessa ympäristössä. Tapaamisia oli kuitenkin myös yhteis-
työtahojen luona, asiakkaiden kotona ja kahvilassa. Keskeisenä nähtiin se, että nuori 
itse kokisi paikan mieluisana.  
 
Työskentelyhän voi tapahtua oikeestaan missä vaan, toimistolla tai sen nuoren 
elinpiirissä, oikeestaan siis missä vaan nuori kokee, et on hyvä. (G) 
 
Taloudellinen tukeminen ehkäisevällä toimeentulotuella ei noussut haastatteluissa 
esiin. Konkreettisena auttamisen keinona lähes kaikki haastateltavat toivat esiin mu-
kaan lähtemisen. Eriävänä näkemyksenä nousi esiin, että kotikäyntien tai mukaan läh-
temisen merkitys nähdään liian keskeisenä, vaikka toimistolla työskentely voi olla yhtä 
hyvin asiakasta palvelevaa. Yksi työntekijä painotti työnsä olevan toimistotyötä eikä 
kotiin vietävää tukea.  
 
Mä en välttämät siit jalkautumistrendistä silleen hirveesti välitä, ihan vaa sen ta-
kia, et me ei olla mikään liikkuva apuseurue, et me tehdään täällä viranomaistyö-
tä ja sen paikka tavallaan fyysisesti on täällä. (I) 
 
Yhteistyötahot eivät yleensä olleet mukana asiakassuunnitelman laatimisessa. Osa 
työntekijöistä koki tekevänsä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa verkostota-
paamisilla ja puhelimitse. Osa taas koki moniammatillisuuden jääneen vähäiseksi siitä 
huolimatta, että asiakkaan elämässä tiedettäisiin olevan muita tahoja tai palveluita ak-
tiivisesti mukana. Tällöin oman työn ei juurikaan nähty sisältävän moniammatillista yh-
teistyötä vaan työssä nähtiin olevan moniammatillinen ulottuvuus asiakkaan välityksel-
lä. Tavanomaisinta monialainen yhteistyö oli asiakasohjausryhmän kautta haettavien 
sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelujen ja sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-tiimin 
kanssa. Etsivä nuorisotyö Kipinä, psykiatrian poliklinikka, Ohjaamo, kuraattorit, asu-
mispalvelut ja Nuortenkeskus Nuppi olivat muita mainittuja yhteistyötahoja. Kolmannen 
sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä ei noussut haastatteluissa esiin. Työntekijät toi-
voivat, että monialaista yhteistyötä olisi enemmän, ja näkivät, että työntekijä voisi myös 
itse aktiivisemmin koota moniammatillista verkostoa paikalle. Toisaalta osa työntekijöis-
tä epäili, ettei muista palveluista välttämättä edes tultaisi paikalle etenkään, jos asiak-
kaalla ei ole valmiiksi monialaista verkostoa.  
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Onhan asiakkaalla paljon niit eri tahoja missä hän käy, mut en mä useinkaan nää 
niitä hänen muita, niitä kenen kanssa hän on tekemisissä vaik sairaalassa tai 
psyk.polilla tai Ohjaamossa tai näin, niin harvemmin nään yhteisesti missään 
verkostossa. (D) 
 
Nuoren läheisverkoston kartoittamiseksi työntekijät kysyivät nuorelta, keitä siihen kuu-
luu. Mikäli nuoren läheiset olivat yhteydessä tai mukana tapaamisella, työntekijät olivat 
valmiita kuulemaan heidän huolensa. Työskentelyä vaikeutti se, että täysi-ikäiseltä 
nuorelta tarvitaan lupa, jotta läheisiin voidaan olla yhteydessä tai tilanteesta kertoa heil-
le. Vanhempien mukana oloa ei myöskään aina nähty positiivisena voimavarana, vaan 
se koettiin myös haasteelliseksi tai jopa haitalliseksi, jos nuoren välit heihin olivat vai-
keat. Läheisten tuki nähtiin kuitenkin tärkeänä voimavarana, jos nuoren vanhemmat 
olivat aktiivisessa roolissa ja nuori sen hyväksyi. 
 
No mä kysyn että tota ketä sulla on tukiverkostona, et onko välit lähiperheeseen, 
vanhempiin, sisaruksiin hyvät tai onko jotain ystäviä tai muita sukulaisia kenen 
kanssa on tiiviimmin tai kuka on semmonen henkilö, kenelle kertoo huolistaan, oli 
se nyt sit kuka tahansa, eihän sen tarvii olla äiti tai isä. (D) 
 
Henkilökohtaisesti oon varmaan huomioinut aika huonostiki, kyselen niistä, mut 
en mä sit niinku enempää huomioi siinä, et mä ottaisin ne jotenki siinä suunni-
telmassa ja toteutuksessa sillä tavoin oikeesti huomioon. (E) 
 
Työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että ryhmätoimintaa on tarjolla kattavasti, vaikkei sen 
välttämättä arvioitu soveltuvan omille asiakkaille. Asiakkaiden ohjaamista ryhmätoimin-
taan vaikeutti ryhmätoiminnan vakiintumattomuus, sillä tarjontaa ja tietoja ei pystytty 
muistamaan, eikä tarjolla ollut ryhmätoimintaa, mihin asiakkaan voisi aina ohjata. Oma 
asiakaskunta kuitenkin koettiin pääsääntöisesti sellaiseksi, joka ei halua tai pysty osal-
listumaan ryhmätoimintaan. Kykenemisen esteet johtuivat psyykkisistä syistä, ja asiak-
kaiden koettiin kaipaavan nimenomaan työntekijän kahdenkeskisiä tapaamisia ryhmä-
toiminnan sijaan. Asiakkaiden motivointi ryhmätoimintaan koettiin myös haasteelliseksi. 
 
Asiakkaille on ryhmätoimintaa saatavilla kyllä, monessakin paikassa. Se miten ne 
[asiakkaat] pystyy niitä vastaanottamaan on ehkä toinen juttu, että ne ei ehkä 
kohtaa sitte aina, ku pitää loppupeleis olla aika hyväkuntonen niihin ryhmiin. (A) 
 
Mun asiakkaat ei käy missään ryhmissä, niin et mä ainakaan tietäisin. Eiköhän 
sitä ryhmätoimintaa oo, mut ei nää asiakkaat oo semmosii, et ne ois kovin innos-
tuneita mistään ryhmätoiminnoista. (E) 
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7.5 Asiakasohjausryhmä rajallisten resurssien täydentäjänä 
 
Työntekijöiden näkemykset perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle vaihtelivat suuresti. 
Osa koki ajallisen resurssinsa lisääntyneen ja osa vähentyneen. Haastatteluissa koros-
tui paperi- ja toimeentulotukityön vähentyminen mutta toisaalta samojen asioiden entis-
tä työllistävämpi selvittely Kelan kanssa. Työntekijöiden puheesta kuului myös huoli 
tukea tarvitsevista asiakkaista, joiden pelättiin jäävän vaille apua, koska epäiltiin, kul-
keutuuko tieto Kelasta kuntaan.  
 
Asiakassuunnitelmat nähtiin pääasiallisesti samanlaisina, oli kyseessä itse annettava 
tuki tai asiakasohjausryhmän kautta haettava tuki. Ainoana erona nousi esiin, että so-
siaalisen kuntoutuksen palvelua haettaessa suunnitelman tavoitteiden kirjaukset olivat 
tarkempia. Asiakasohjausryhmän kautta saadusta tuesta tehdään aina kirjallinen pää-
tös, joten tulkitsen sen alkamisajankohdan olevan yksiselitteinen. Silloin kun kyseessä 
oli ostopalvelu, suunnitelman toteutumista seurattiin ja arvioitiin säännöllisesti.  
 
Asiakasohjausryhmän kautta tukea haettiin, jos asiakkaan arvioitiin olevan erityisen 
tuen tarpeessa ja asiakas oli itse motivoitunut ottamaan tukea vastaan. Asiakkailla ku-
vailtiin olevan useampia tuen tarpeita ja heidän tarvitsevan tukea arjen hallintaan: ko-
toa poistumiseen, mukaan lähtemistä ja konkreettista tukea asioiden hoitamiseen. 
Asiakasohjausryhmän kautta haettavan tuen tavoitteena oli usein hoitokontaktin luomi-
nen ja siihen kiinnittyminen. Ilman tiivistä tukea asiakkaan tilanteen uskottiin heikenty-
vän entisestään. 
 
Hänellä [asiakkaalla] on siis sellainen tilanne, et jos se jatkuu sellasenaan, niin 
se vaan pahenee, hyvinvointi heikentyy entisestään. Ei voida olettaa, et hän 
omatoimisesti sais sitä asiaa kuntoon pelkällä palveluohjauksella ja neuvonnalla 
ja sosiaaliohjauksella. (B) 
 
Tavoitteisiin päästäkseen asiakkaat tarvitsivat intensiivisempää ja/tai pitkäkestoisem-
paa tukea kuin mitä omatyöntekijä koki itse pystyvänsä antamaan. Työntekijät kokivat, 
etteivät he pysty jalkautumaan asiakkaan kotiin yhtä paljon kuin asiakasohjausryhmän 
kautta haettavien palvelujen työntekijät. Sisällöllisesti ostopalvelujen ja Steppi-tiimin 
työskentely arvioitiin hyvin saman tyyppiseksi kuin omakin työskentely. Lisäksi ostopal-
velun tukea päädyttiin hakemaan, jos asiakas tarvitsi tukea asunnon saamiseksi ja sii-
nä asumisen onnistumiseksi, sillä oma vuokra-asunto on mahdollista saada vain osto-
palvelun kautta. 
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Asiakasohjausryhmän kautta haettaville sosiaalisen kuntoutuksen palveluille nähtiin 
olevan suuri tarve. Työntekijät kokivat, että he voisivat tarjota saman palvelun joissakin 
tapauksissa omana työnä. Ostopalvelujen voiton tavoittelu nähtiin syynä siihen, miksi 
kaupungin voisi olla järkevää tuottaa palvelu itse. Ajallista resurssia kuitenkin koettiin 
olevan vain vähän tai ei ollenkaan tiiviiseen asiakastyöhön, rinnalla kulkemiseen. Tiivis-
tä, vahvaa tukea tarvitsevia asiakkaita sen sijaan nähtiin olevan paljon. Työntekijät 
myös näkivät ostopalvelut korvaamattomina, koska niiden käyttö on usein ainoa keino 
asiakkaan asumisen järjestämiseksi. Tällainen tilanne voi esimerkiksi olla, jos asiak-
kaalla on aiemman asunnon maksamattomia vuokria ulosotossa ja tästä on aiheutunut 
maksuhäiriömerkintä. Asiakasohjausryhmän kautta haettavien palvelujen vahvuutena 
nähtiin se, että työntekijöillä voi olla erityisosaamista mielenterveys- tai päihdeasioissa, 
mistä asiakas voi hyötyä. 
 
Kyl me tehään vähän samanlaista työtä joidenki asiakkaiden kaa, mut eihän me 
voida tehdä sitä niinku jokainen jonku kolmenkymmenen asiakkaan kanssa. On 
se samantyyppistä työtä, mut ku mä oon kuunnellu et missä ne käy ja mitä ne te-
kee niiden kans, ni en mä kyl kenenkää kaa nii intensiivisesti ehdi tehdä työtä. 
(D) 
 
Se on itseasiassa sitä samaa työtä, mut se [asiakasohjausryhmän kautta haetta-
va] on niinku kotiin vietävää, se on niinku sitä lähiohjausta, jota mä en ehkä sitte 
näillä asiakasmäärillä pysty tekee, mut jos asiakasmäärät ois pieniä, ni se ois 
varmaan aika saman sisältöinen sitte se työ kyllä. (A) 
 
Nykyisiä toimintatapoja sosiaalisen kuntoutuksen palvelun hakemiseksi asiakasohjaus-
ryhmältä kuvailtiin raskaaksi byrokraattiseksi prosessiksi. Työntekijät toivoivat, että 
nykyisestä lähetetyyppisestä työskentelystä luovuttaisiin ja että he voisivat hyödyntää 
ammattitaitoaan tekemällä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja koskevat päätökset itse, 
ilman asiakasohjausryhmää. Työntekijöiden kehittämisehdotuksina nousivat esiin myös 
se, että yhteistyötä ja palvelujen laadunseurantaa tulisi kehittää, sekä se, että ostopal-
velujen tarjoamista palveluista tulisi olla enemmän tietoa. Kaupungin oman palvelun, 
lähiohjauksen Steppi-tiimin, toivottiin vakiintuvan pysyväksi palveluksi. 
 
7.6 Kehittämisehdotukset 
 
Työntekijät kertoivat tuntevansa Vantaan kaupungin palvelut suhteellisen hyvin. Kol-
mannen sektorin toimijoita koettiin olevan niin monia, että niiden toiminnasta työnteki-
jöillä oli vain hatara käsitys. Työntekijät kokivat kolmannen sektorin palvelujen tiedot-
tamisen hoituvan liian usein sähköpostitse, jolloin oma muistikapasiteetti ei riitä sisäis-
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tämään kaikkea tietoa. Koulutusta aiheesta ei kuitenkaan toivottu, vaan työntekijät tie-
sivät tarvittaessa voivansa tutustua asioihin itse ja hakea tietoa internetistä. Tosin pal-
velut yhteen kokoavaa internet-sivustoa esitettiin myös yhtenä kehittämisideana. Ylei-
sesti ottaen työntekijät arvioivat Vantaan palvelujen vastaavan hyvin nuorten tarpeisiin. 
Kuitenkin joidenkin palveluiden toimintatavat koettiin jäykiksi ja joustamattomiksi sen 
sijaan, että ne olisivat asiakaslähtöisiä. Työntekijät kertoivat hyväksi kokemastaan 
Henkilökohtaisen budjetoinnin -hankkeesta (ks. Pösö 2017), joka mahdollistaa palvelun 
tarjoamisen asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hanke nähtiin jousta-
vana, mitä toivottiin muiltakin palveluilta.  
 
Työntekijät arvioivat oman tietopohjansa suhteellisen hyväksi, mutta he toivat esiin 
myös useita kehittämiskohteita ja -ideoita. Työntekijät kaipasivat parempaa tietopohjaa 
ja ymmärrystä terveydenhuollon toiminnasta ja terveysasioista, sillä nuorilla asiakkailla 
nähtiin olevan paljon mielenterveyspuolen problematiikkaa. Tämän pohjalta toivottiin 
monialaisen yhteistyön lisäämistä muiden palveluntuottajien ja etenkin terveyspuolen 
toimijoiden kanssa. Asiakastyöhön kaivattiin koulutusta maahanmuuttajatyöhön, asiak-
kaan kohtaamiseen ja monialaiseen verkostotyöskentelyyn. Koulutusta kaivattiin myös 
tietoteknisen osaamisen ja englannin kielen osaamisen lisäämiseen. 
 
Nuorten asunnottomuus koettiin ongelmana, johon ei pystytty nykyisillä palveluilla vas-
taamaan riittävästi. Monenlaisista asunnoista koettiin olevan puutetta: aivan tavallisista 
vuokra-asunnoista, pysyvästi hyvin kevyttä tukea tarjoavasta asumismuodosta ja päih-
teiden käyttäjien sekä päihdekuntoutujien asunnoista. Lisäksi peräänkuulutettiin työ-
toimintaa, joka ei olisi tavoitteellista, ja sitä, että samassa palveluissa saisi jatkaa niin 
pitkään kuin haluaa. Nyt tilanne saattoi olla se, että asiakkaan on siirryttävä palvelusta 
toiseen, jolloin myös työntekijät hänen lähellään jatkuvasti vaihtuvat.  
 
Meil ei oo asuntoja tarjota ja sit ei päihdepalveluista saa sitä yksiöö ja siel pitäs 
mennä tietty polku, jotta sä pääset itsenäiseen asumiseen. Et tavallaan ne vaa-
timukset voi tuntuu asiakkaasta aika isoilta, et hänen täytys sopeutuu sellaseen, 
mihin nyt vaan ei mitenkään vois tai koe voivansa. Nyt on sit tällasii uusii ajatuk-
sia, kuten vaik se HB-hanke [Henkilökohtainen budjetointi ks. Pösö 2017], et me 
voidaanki myöntää niinku hyvin asiakaslähtöisesti hyvin erityyppisiin asioihin kuin 
mihin ennen on myönnetty tukea. (F) 
 
Palvelujen yhtenä ongelmakohtana nähtiin sellaiset tilanteet, joissa asiakkaat eivät 
päässeet oikeanlaiseksi arvioitujen palveluiden piiriin esimerkiksi riittämättömien diag-
noosien takia, mutta aikuissosiaalityön tarjoamat tukimuodot olivat riittämättömiä.   
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Aikuissosiaalityö on usein se paikka, kun mistään muualta ei saa mitään, niin 
tänne tullaan tai sitten on jotakin semmosta, mikä ei istu minkään muun erityis-
palvelun piiriin ja on monta eri ongelmaa tai semmosta pulmaa, mihin sitä apua 
tarvii, niin sitten aikuissosiaalityö on ehkä se. (C) 
 
Sit on näitä väliinputoajia, mitä mul on tosi monta ollut, esimerkiks sellasta asia-
kasta, jotka ei oo vammaispalveluiden asiakkaita ihan, mut sit kuitenkaan tuki-
palvelut, mitä me voidaan tarjota ei oo riittäviä. Et ne jää siihen väliin roikkumaan. 
(G) 
 
Yksittäisiä ehdotuksia palvelun kehittämiseksi nousi esiin monia erilaisia. Ehdotettiin 
palvelujen tuottamista yhden luukun periaatteella sekä jalkautumista ja pidempikestoi-
sen lähiohjauksen tarjoamista osana omaa työskentelyä. Muita kehittämisehdotuksia 
olivat asiakkaan tietosuojan varmistaminen nykyisissä toimitiloissa, oikeus ennaltaeh-
käisevän toimeentulotuen lisäksi täydentävän toimeentulotuen myöntämiseen sekä 
nuorten sosiaalityön tiimin asiakkuuden alkamisprosessin kehittäminen. Hyvin konk-
reettinen ehdotus työntekijöiden kokeman hyvinvoinnin lisäämiseksi oli, että kokouksis-
sa itseä kehuttaisiin onnistumisista tai kerrottaisiin onnistuneista asiakastapaamisista 
tai asiakasprosesseista. 
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8 Johtopäätökset 
 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty selvittämään sosiaalialan ammattilaisten näkökulmas-
ta, miten sosiaalinen kuntoutus toteutuu Vantaan aikuissosiaalityön nuorten sosiaali-
työn tiimissä. Tarkoituksena oli saada tietoa sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation 
kehittämiseksi aikuissosiaalityössä ja tätä kautta lisätä sosiaalityön asiakkaiden osalli-
suutta ja hyvinvointia.  
 
Kuntoutuksen ekologisen paradigman mukaan yksilön vajavuuden sijaan ongelmat 
tulee nähdä suhteessa ympäristöön (Järvikoski – Härkäpää 2011: 50–52). Työntekijät 
ymmärsivät, etteivät vaikeudet johdu yksilön vajavuuksista, vaan he hahmottivat asiak-
kaittensa vaikeat taustat suhteessa asiakkaiden fyysiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
ympäristöön. Työntekijät käsittivät sosiaalisen kuntoutuksen omaksi työkseen ja se 
nähtiin asiakkaiden tukemisena ja vahvistamisena. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella 
tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan 
sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 17). Työnteki-
jät toimivat sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukaisesti, sillä he tukevat nuoria 
tulevaisuuden suunnan löytämisessä kuten opiskelemaan tai töihin pääsemisessä.  
 
Sosiaalityön tehtäväksi on muodostunut kokonaisvastuun kantajan rooli (Blomgren ym. 
2016b: 5). Sosiaalihuoltolain mukaan erityistä tukea tarvitsevat nuoret kuuluivat sosiaa-
lityöntekijän asiakkuuteen (1301/2014 § 42). Kaikki työntekijät arvioivat vähintään osan 
asiakkaistaan olevan erityisen tuen tarpeessa. Omatyöntekijyyden nähtiin kuuluvan 
aikuissosiaalityöhön ja työntekijän määräytyvän osin sattumanvaraisesti. Tulosten va-
lossa omatyöntekijyyden määräytymistä asiakkaan tarpeista lähteväksi tulisi kehittää, 
jolloin myös sen määräytymisen perusteet olisivat selkeämmät. Etenkin uuden asiak-
kaan kohdalla tuen tarve arvioidaan ensimmäisellä tapaamisella. Sosiaalityönteki-
jä/erityissosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaaja voisivat tavata asiakkaan ensimmäisen ker-
ran työparina, jolloin omatyöntekijyys pystyttäisiin määrittämään molempien työntekijöi-
den näkökulman perusteella, asiakkaan tarpeeseen pohjautuen, eikä asiakkaan työn-
tekijä vaihtuisi ensitapaamisen jälkeen. 
 
Työntekijät eivät hahmottaneet palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelman laati-
mista selkeästi erillisiksi asiakasprosessin osiksi. Vastauksissa ei tullut ilmi, miten pal-
velutarpeen arviointi eroaa suunnitelmasta tai mitä lain määrittelemiä elementtejä pal-
velutarpeen arviointi sisältää. Työntekijöiden tulisi sisäistää asiakasprosessi nykyistä 
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syvällisemmin, jotta varmistutaan siitä, että asiakas saa palvelut sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) mukaisesti. Tämä on yhdensuuntaista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kuntakyselyn (2016) tulosten kanssa, joiden mukaan sosiaalihuoltolain toimeenpanoon 
ja koulutukseen tarvitaan lisää ohjausta (Puromäki ym. 2016: 5). Osaltaan työntekijöi-
den vastauksiin on saattanut vaikuttaa asiakastietojärjestelmän kehittymättömyys, joka 
ei kenties tue asiakasprosessin mukaista työskentelyä. 
 
Nuoret kokevat läheisverkostolta saamansa sosiaalisen tuen yleensä suureksi ja tärke-
äksi. Kuitenkaan palvelujärjestelmä ei ota läheisverkostoa mukaan nuoren auttamisek-
si. (Honkakoski ym. 2016: 10.) Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalityön työntekijän on 
huolehdittava siitä, että asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi on käytettävissä riittävästi 
osaamista, ja muodostettava asiakkaan edun mukainen kokonaisuus, johon voi kuulua 
myös asiakkaan läheisverkosto. Työntekijän tulee olla tarpeen mukaan yhteydessä 
asiakkaalle läheisiin henkilöihin. (1301/2014 § 41.) Työntekijät kartoittivat palvelutar-
peen arvioinnin yhteydessä asiakkaan läheisverkoston. Tämä jäi pelkän kartoituksen 
tasolle, eikä nuorelta kysytty läheisiä henkilöitä osallistumaan suunnitelman laadintaan 
tai sen toteuttamiseen. Johtopäätöksenä todettakoon, että työntekijöiden voisi olla tar-
peen ottaa asiakkaan läheisverkosto aktiivisemmin mukaan työskentelyyn, jottei sen 
tarjoama tuki jää hyödyntämättä nuoren kuntoutuksessa. 
 
Sosiaalialalla yhteistyön pitää lähteä liikkeelle asiakkaan tarpeesta, jolloin organisaati-
on tulee pystyä joustavuuteen. Monialaisessa yhteistyössä keskeisintä on se, että se 
perustuu asiakkaan tarpeeseen. (Isoherranen 2012: 66–67.) Tämän opinnäytetyön 
tulosten mukaan osa työntekijöistä koki, ettei moniammatillisuus toteudu riittävästi. 
Työntekijät kokivat palvelujen ongelmakohtana sen, että asiakkaat eivät päässeet oi-
keiden palvelujen piiriin, jolloin he jäivät aikuissosiaalityön riittämättömäksi arvioidun 
tuen varaan. Lisäksi yhteistyön parantaminen etenkin terveydenhuollon kanssa nähtiin 
tarpeellisena. Tämä osoittaa, että monialaisessa yhteistyössä ja palvelujen joustavuu-
dessa asiakkaiden tarpeiden mukaan on Vantaan kaupungilla vielä kehitettävää. Tämä 
on yhden suuntainen tulos Puromäen ym. (2016) tutkimuksen kanssa, jossa sosiaali-
sen kuntoutuksen kehittämisen kannalta tärkeäksi nähtiin moniammatillinen yhteistyö ja 
erityisesti tiivis yhteistyö sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä (Puromäki ym. 
2016: 39). Toisaalta osa työntekijöistä koki tekevänsä aktiivisesti monialaista yhteistyö-
tä, joten kenties työskentely on muuttumassa moniammatillisempaan suuntaan. Voi-
daankin pohtia, voisiko monialaisen yhteistyön haasteeseen vastata sillä, että aikuis-
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sosiaalityöstä laadittaisiin aktiivisemmin sosiaalihuoltolain (1301/2014) 40 §:n mukaisia 
ilmoituksia muille viranomaisille asiakkaan tuen tarpeesta.  
 
Aiemman tutkimustiedon valossa taloudellinen tukeminen on ollut aikuissosiaalityön 
keskeinen menetelmä (ks. Lämsä 2009; Jouttimäki – Kangas 2011). Taloudellinen tu-
keminen ei kuitenkaan noussut haastatteluissa esiin. Tähän voi olla syynä perustoi-
meentulotuen siirtyminen Kelalle ja Vantaan kaupungin täydentävän toimeentulotuen 
yksikön toiminta, jolloin taloudellisen tuen merkitys aikuissosiaalityössä on vähentynyt. 
Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen käyttöä tulisi kuitenkin kehittää uusien ratkaisujen 
löytämiseksi (Honkakoski ym. 2016: 13). 
 
Sosiaalisen vahvistamisen prosessissa nuori pyritään saamaan kiinnittymään yhteisöi-
hin hänen elämänhallintansa ja -tilanteensa tukemiseksi (Kuure 2015: 25). Sosiaali-
huoltolain mukaan sosiaalinen kuntoutus käsittää ryhmätoiminnan ja tuen sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 17). Olisi tärkeää, että ammat-
tilaiset loisivat yksinäisille nuorille sosiaalisia kontakteja, jolloin nämä saisivat myös 
muuta tukea, vertaistukea ja osallisuuden tunne vahvistuisi (Honkakoski ym. 2016: 13). 
Työntekijät eivät nähneet ryhmätoimintaa asiakkaillensa sopivana vaihtoehtona. Osit-
tain syynä oli se, etteivät asiakkaat työntekijöiden mukaan olleet kiinnostuneita ryhmä-
toiminnasta, ja osittain se, ettei asiakkaiden psyykkinen vointi ollut riittävän hyvä ryh-
mätoimintaan osallistumiseksi. Mikäli tarjolla oleva ryhmätoiminta ei ole asiakkaille so-
veltuvaa, tulisi sen sisältöjä ja toimintatapoja kehittää. Sosiaalisen kuntoutuksen toteut-
tamiseksi työntekijöiden tulisi aktiivisesti kartoittaa myös muita keinoja asiakkaan vuo-
rovaikutussuhteiden tukemiseksi. 
 
Avun saaminen vaatii ihmiseltä omaa aktiivisutta, eikä sosiaalityö tavoita kaikista eniten 
tukea tarvitsevia ihmisiä (Blomgren ym. 2016a: 5). Tulosten mukaan työntekijät olivat 
huolissaan siitä, että toimeentulotuen siirto Kelalle on vaikeuttanut asiakkaiden tavoit-
tamista. Toisaalta työntekijät kokivat nuorten pääsevän helposti heidän asiakkuuteen-
sa. Johtopäätöksenä todettakoon, että matalan kynnyksen säilyttäminen on ensiarvoi-
sen tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Nuorten tavoittamiseksi voitaisiin 
miettiä myös uudenlaisia keinoja ja hyödyntää esimerkiksi sosiaalista mediaa tehok-
kaammin. 
 
Ekologisen paradigman mukaan kuntoutuja on oman elämänsä hallintaan pyrkivä toi-
mija ja kuntoutujalle avataan valinnan mahdollisuuksia ja tuetaan kuntoutujaa teke-
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mään itse asioitaan koskevia valintoja ja päätöksiä (Järvikoski – Härkäpää 2011: 50, 
143–146). Toisaalta Kankaisen (2012) lisensiaatintutkimuksen tulosten mukaan lain-
säädännön nähtiin velvoittavan aikuissosiaalityöntekijät tekemään aktiivisen sosiaalipo-
litiikan ideologian mukaista työtä ja unohtavan asiakkaan henkilökohtaisesta tilanteesta 
lähtevän työskentelyn (Kankainen 2012: 71). Tällaisesta ei kuitenkaan tullut haastatte-
luissa viitteitä, vaan työntekijät kuvailivat kaiken työskentelynsä olevan nimenomaan 
asiakaslähtöistä. Työntekijät pyrkivät sosiaalisen kuntoutuksen työorientaation mukai-
sesti voimavarakeskeiseen lähestymistapaan ja kannustamaan asiakkaita aktiivisuu-
teen ja osallistamaan heitä.  
 
Sosiaalityön asiakkaalla ei kuitenkaan aina ole voimavaroja, jolloin asiakas ei ole aktii-
vinen eikä osallistuva. Tällöin asiakas ei pysty aktiivisesti vaikuttamaan palveluihin ja 
passiivisesta statuksesta on vaikea irtautua. (Haverinen 1999: 63.) Haastatellut työnte-
kijät tunnistivat tämän ilmiön, ja se asetti haasteita asiakaslähtöisyyden toteuttamiselle. 
Työntekijät olivat kuitenkin valmiita lähtemään asiakkaiden mukaan ja jalkautumaan 
pois toimistolta. Toisaalta eriävänä näkemyksenä nousi esiin, että kotikäyntien tai mu-
kaan lähtemisen merkitys nähdään liiankin keskeisenä. Kuitenkin sosiaalisen kuntou-
tuksen kannalta juuri tällainen jalkautuva tuki, konkreettisen tuen tarjoaminen arkeen, 
on asiakkaiden kannalta tärkeää. Nopeaa ratkaisua asiakkaiden osallistamiseksi ei ole 
olemassa, mutta varhaisempi tuki, matalan kynnyksen palvelut ja sosiaalisen kuntou-
tuksen työorientaation mukainen työskentely, mukaan lukien monialainen yhteistyö ja 
luottamuksellisen suhteen rakentaminen, ovat keinoja, joilla asiakkaiden aktiivisuutta 
voidaan vähitellen edistää. 
 
Työntekijät pystyivät ajallisen resurssiensa takia tarjoamaan vain rajallisesti tukea sosi-
aalihuoltolain (1301/2014) 17 §:n mukaiseen arkipäivän toiminnoista suoriutumisen ja 
elämänhallinnan valmennukseen. Ohjaus ja jatkuva tuki ovat kuntoutuksen peruspila-
reita (Järvikoski - Härkäpää 2011: 50–52). Työntekijät olivat kyllä valmiita lähtemään 
asiakkaan tueksi hoitamaan asioita, mutta ajallista resurssia ei ollut niin, että tällaista 
tukea voitaisiin tarjota tiiviisti ja pitkäkestoisesti. Intensiivisempää, pitkäkestoisempaa ja 
kotiin vietävää tukea tarvitseville asiakkaille työntekijät hakivat sosiaalisen kuntoutuk-
sen palvelua asiakasohjausryhmän kautta. Johtopäätöksenä todetaan, että työntekijöi-
den ajallisen resurssien riittämättömyyden ja asiakkaiden suuren tarpeen takia ostopal-
velut ja Steppi-tiimin palvelu ovat korvaamattoman tärkeitä tukitoimia.  
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9 Pohdinta 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi liikkua vapaasti edestakaisin analyysin, tulkinto-
jen ja tutkimustekstin välillä. Tutkijan täytyy jatkuvasti pohtia tekemiään valintoja ja ot-
tamaan kantaa analyysin kattavuuteen sekä tekemänsä työn luotettavuuteen. (Eskola – 
Suoranta 1998: 209–210.) Tutkimuksen luotettavuus pohjautuu siihen, että tutkittavien 
käsitykset ja näkemykset tuodaan esille mahdollisimman hyvin. Lisäksi tutkijan on do-
kumentoitava, miten hän on päätynyt saamaansa tutkimustulokseen. Haastattelujen 
tulos on kuitenkin aina seurausta haastattelijan ja haastatellun yhteistoiminnasta. Ob-
jektiivisuutta ja tutkimuksellista etäisyyttä voidaan tavoitella omien subjektiivisten käsi-
tysten ja tulkintojen tiedostamisella ja teoreettisella perehtyneisyydellä. (Hirsjärvi – 
Hurme 2010: 23–24, 189.)  
 
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni olen tiedostanut, että omat valintani ja arvolähtökohtani 
vaikuttivat tutkimuksen jokaiseen vaiheeseen tutkimusongelman muotoilemisesta tut-
kimustulosten tulkintaan. Tämän takia opinnäytetyön kulku on pyritty raportoimaan 
mahdollisimman eksaktisti ja tehdyt valinnat ja tulkinnat perustelemaan. Näin lukija 
pystyy vaihe vaiheelta seuraamaan opinnäytetyön kulkua. Olen pyrkinyt raportoimaan 
ja tulkitsemaan työntekijöiden kokemukset ja käsitykset niin kuin he ne esittivät ja tar-
koittivat. Luotettavuuden lisäämiseksi olen sisällyttänyt opinnäytetyöhön suoria aineis-
tolainauksia jokaisesta haastattelusta. Näin lukija voi tehdä omia tulkintojaan sekä arvi-
oida tulkintojeni oikeellisuutta. 
 
Tutkimushaastattelun runko ja kysymysasettelu olisi tullut muotoilla neutraalimmaksi, 
sillä työntekijöiden voimavarakeskeistä puhetta saattoi vähentää se, että heiltä kysyttiin 
nuorten vahvuuksien sijaan nuorten vaikeuksista. Myös haastatteluissa käytetyt käsit-
teet olisivat vaatineet suurempaa tarkkuutta, jotta ne olisi ymmärretty samalla tavalla. 
Esimerkiksi moniammatillisuuden käsitteellä viitataan erilaisiin yhteistyömuotoihin ja 
sisältöihin (Pärnä 2012: 48). Sen sijaan sosiaalisesta raportoinnista kysyminen oli sikäli 
tarpeetonta, että se ei suoranaisesti vastannut tutkimuskysymykseen. Mikäli aiheesta 
olisi kuitenkin halunnut tietoa, olisi ennemmin tullut selvittää rakenteellisen sosiaalityön 
toteuttamista (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 7), josta vain osa on sosiaalista raportoin-
tia. Tulokset kuitenkin esiteltiin senkin osalta, jottei haastatteluista jäänyt osiota analy-
soimatta. Lisäksi haastattelun teemojen kulun selventämiseksi olisi ollut tarpeen kerra-
ta työntekijöille asiakasprosessin sisältö. Toisaalta tällöin työntekijöiden näkemys asia-
kasprosessista ei olisi noussut samalla tavalla esiin.  
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Puolueettomuus on tutkimuksen luotettavuudessa keskeistä, jotta tutkijan omat ominai-
suudet tai mielipiteet eivät vaikuta siihen, mitä hän kuulee ja havainnoi (Tuomi – Sara-
järvi 2009: 135–136). Työskentelen itse samassa työyhteisössä kuin haastateltavat, 
joten aihe kosketti itseäni läheisesti. Näin ollen kiinnitin erityistä huomioita omien vai-
kuttimieni havainnointiin ja puolueettomuuteen pyrkimiseen. Toisaalta aihepiirin tunte-
mus helpotti keskustelua haastattelutilanteissa. Yksilöhaastatteluilla pyrittiin välttämään 
ryhmädynamiikan ja valtahierarkian vaikutuksia haastatteluun (Hirsjärvi – Hurme 2010: 
19–20), mutta oma asemani haastateltavien kollegana saattoi silti vaikuttaa dynamiik-
kaan ja hierarkiaan. Luotettavuuden ja eettisyyden kannalta tärkeä kysymys on se, 
kuinka vapaasti haastateltavat kertoivat aiheesta, kun haastattelija on heidän kollegan-
sa. Jotakin oleellista tietoa on voinut jäädä saamatta tai asioita on voitu esittää eri ta-
valla tutulle henkilölle. 
 
Erityisesti ihmistieteissä eettisten kysymysten pohtiminen tutkimuksen kaikissa vaiheis-
sa on tärkeää. Ihmisiä tutkittaessa keskeisimmät eettiset periaatteet ovat informointiin 
perustuva suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. (Hirsjärvi – Hurme 
2010: 19–20.) Haastattelukutsussa kerrottiin opinnäytetyön tarkoitus ja haastatteluun 
kutsutut saivat itse päättää, osallistuvatko haastatteluun, jolloin heidän Itsemääräämis-
oikeuttaan kunnioitettiin. Haastateltavien taustatietoja ei kysytty, sillä opinnäytetyön 
kannalta riittävä tieto oli, että he työskentelivät Vantaan aikuissosiaalityössä nuorten 
aikuisten kanssa. Tutkimustulokset raportoitiin niin, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnis-
tettavissa. Opinnäytetyössä käytettyjen sitaattien kohdalla tämä oli erityisen huomion 
arvoista, ja niistä jätin pois kohdat, joista henkilön olisi voinut tunnistaa. Haastatteluai-
neisto säilytettiin salasanalla suojatulla tietokoneella, jolloin kukaan muu ei päässyt 
aineistoon käsiksi. Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitettiin. 
 
Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät saman asiakaskunnan ja samojen 
ilmiöiden parissa ja käyttävät pitkälti samoja työmenetelmiä. Sosiaalityöntekijöillä näyt-
tää kuitenkin olevan suurempi mahdollisuus tehdä paneutuvaa ja pitkäkestoista asia-
kastyötä kuin sosiaaliohjaajilla. Sosiaaliohjaajilla on enemmän kertaluontoisesti tai sa-
tunnaisesti tavattavia asiakkaita. (Blomgren – Kivipelto 2012: 51.) Teemahaastatteluis-
sa ei kysytty haastateltavien taustatietoja anonymiteetin turvaamiseksi, mutta saatuihin 
tuloksiin on voinut vaikuttaa ammattinimikkeen mukainen työnkuva sekä se, kuinka 
kauan työntekijä oli työskennellyt nykyisessä työtehtävässä.  
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Tässä opinnäytetyössä sosiaalisen kuntoutuksen käsite on keskeisessä asemassa. 
Sosiaalinen kuntoutus pitää sisällään monenlaista toimintaa eikä sille ole yleisesti hy-
väksyttyjä selkeitä sisältöjä tai kriteerejä (Puromäki ym. 2016: 11). Mieleeni nousikin 
tutkimusprosessin aikana kysymyksiä ja pohdintoja sosiaalisesta kuntoutuksesta. En-
siksikin kuntoutuksen tarpeen arvioiminen riippuu arvoista. Kuten tämän opinnäytetyön 
tulokset osoittivat, niin kaikki työntekijät näkivät ainakin osan asiakkaistaan olevan eri-
tyisen tuen tarpeessa. Kuitenkin on huomioitava se, että kuten Honkakoski ym. (2016) 
tutkimuksessaan osoittivat, niin asiakkaiden kokemukset omasta hyvinvoinnistaan oli-
vat selvästi parempia kuin millaisena työntekijät sen näkivät (Honkakoski ym. 2016: 
80–81). Tässä on kyse siitä, mikä nähdään normaalina, mikä katsotaan hyväksyttäväk-
si ja tavoiteltavaksi (ks. Helne 2002). Asiakkaan ja työntekijän näkemykset hyvästä 
elämästä saattavat poiketa toisistaan paljonkin, jolloin yhteistä tavoitetta kuntoutukselle 
ei välttämättä ole mahdollista löytää. Sosiaalisen kuntoutuksen suhteen onkin mielen-
kiintoista pohtia, mitä kohti asiakkaan ajatellaan kuntoutuvan. 
 
Toisekseen mietin sosiaalisen kuntoutuksen prosessia sen alkamisen ja päättymisen 
kautta, sillä haastatteluissa työntekijät kertoivat, kuinka epäselvää se saattoi olla. Toi-
saalta asiakasohjausryhmän kautta haettavalla tuella sen sijaan oli usein selkeä aloi-
tus- ja päättymiskohta. Milloin siis sosiaalisen kuntoutuksen prosessi katsotaan alka-
vaksi ja päättyväksi? Onko tavoiteltavaa, että se olisi selvästi määriteltävissä, jos se ei 
kuitenkaan todellisuudessa ole useinkaan mahdollista? Voiko sosiaalinen kuntoutus 
jatkua koko eliniän, jos asiakas sitä tarvitsee? Ajattelisin, ettei ihmisen kuntoutumiselle 
voi asettaa aikataulua tai -rajoitteita, mutta jos kuntoutus kestää ihmisen koko eliniän, 
niin onko kyseessä enää kuntoutus? 
 
Samaan aiheeseen liittyen mietin sosiaalisen kuntoutuksen prosessin alkupistettä. 
Edeltävätkö sosiaalista kuntoutusta tietyt peruspalvelut, joiden jälkeen sosiaalinen kun-
toutus on vasta mahdollista? Esimerkiksi terveydenhuollossa asiakas on ensin perus-
palvelujen piirissä, joista siirrytään asiakkaan tarpeen mukaan erityissairaanhoidon 
piiriin. Mietin, ettei asiakkaalta varmaankaan voida sosiaalisessa kuntoutuksessa edel-
lyttää ensin peruspalvelujen käyttöä vaan ratkaisevaa on asiakkaan tarve. Mutta onko 
sosiaalinen kuntoutus nähtävä tällöin myös ennaltaehkäisevänä toimintana? Sen voi 
ajatella ehkäisevän tuen tarpeen kasvamista, mutta voidaanko sosiaalista kuntoutusta 
tarjota jo ennen kuin tarvetta sille on todettu? Viimeisenä pohdintana esitän, että jos 
holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on fyysis-psyykkinen kokonaisuus (Järvi-
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koski – Härkäpää 2011: 30–31), niin voidaanko ja onko tarkoituksenmukaista erottaa 
sosiaalinen kuntoutus psykososiaalisesta kuntoutuksesta? 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatima sosiaalihuoltolain soveltamisopas (2017) ja sa-
maisen ministeriön määritelmä sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmästä ovat keske-
nään ristiriidassa (Raivio, Helka 2017: 8). Soveltamisoppaan mukaan sosiaalisen kun-
toutuksen tavoitteena on: 
edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin 
vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäi-
väisen elämän perustan; periaatteena on yksilön integroituminen yhteiskuntaan 
kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla (Sosiaalihuoltolain soveltamis-
opas 2017: 57). 
 
Sen sijaan ministeriön internet-sivuston mukaan:  
Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta 
yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimin-
takykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä (Sosiaali- ja terveysministe-
riö n.d.). 
 
Näiden pohdintojen ja huomioiden perusteella sosiaalisen kuntoutuksen käsite, kohde-
ryhmä ja prosessi vaikuttavat monitulkintaisilta ja osin epäselviltä. Tällä on vaikutusta 
tämän opinnäytetyön luotettavuuteen keskeisen käsitteen ollessa merkitykseltään va-
kiintumaton. Tämän opinnäytetyön tulokset vastasivat kuitenkin hyvin tutkimuskysy-
mykseen ja toisaalta sosiaalisen kuntoutuksen määrittelyn väljyys antaa joustavuutta 
toiminnalle. Aiheesta voisi tehdä jatkotutkimuksen, joka pureutuisi syvällisemmin kysei-
seen käsitteeseen. Mielenkiintoinen olisi myös sosiaalista kuntoutusta nuorten näkö-
kulmasta käsittelevä jatkotutkimus, jonka tuloksia voisi verrata tämän opinnäytetyön 
tuloksiin. Sosiaaliohjaajien ja -työntekijöiden työnkuvista olisi kiinnostavaa selvittää, 
onko sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa eroa näiden kahden ammattiryhmän 
välillä.  
 
Sosiaalinen raportointi ei näyttäytynyt tulosten perusteella kattavana, mutta tämä opin-
näytetyö on juurikin sosiaalista raportointia ja siten myös vaikuttamisen väline. Tämän 
opinnäytetyön tuloksia työskentelyn kehittämisessä voivat suoraan hyödyntää Vantaan 
nuorten sosiaalityön tiimin työntekijät ja esimiehet. Esille nousseiden kehittämiskohtei-
den voi kuitenkin olettaa koskettavan paljolti koko Vantaan aikuissosiaalityötä, joten 
tulokset ovat todennäköisesti hyödynnettävissä myös kaupunkitasolla. Yhteiskunnalli-
sella tasolla tulosten yleistäminen sellaisenaan ei ole mahdollista, sillä esimerkiksi kun-
tien organisaatiot, palveluiden järjestäminen ja totutut työtavat poikkeavat toisistaan. 
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Tulokset antavat kuitenkin osviittaa siitä, millaisia kehittämistarpeita yhteiskunnallisella 
tasolla saattaa olla ja ovat siltä osin muiden kuntien hyödynnettävissä.  
 
Sosiaalityön menetelmät, tehtävä ja paikka yhteiskunnassa ovat kunnissa intensiivi-
sessä muutoksessa (Blomgren ym. 2016a: 4-5). Arvioitaessa sosiaalisen kuntoutuksen 
toteumista nuorten sosiaalityön tiimissä on huomioitava se, että haastattelut toteutettiin 
vain puolen vuoden kuluttua toimeentulotuen siirtymisestä Kelalle. Aikuissosiaalityö on 
varmasti edelleen muutoksessa, kehittymässä ja etsimässä omaa paikkaansa. 
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Kutsu haastatteluun 
 
Hyvä sosiaalialan ammattilainen 
 
Opiskelen sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Metropolia Ammattikor-
keakoulussa. Teen opinnäytetyötä nuorten sosiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta ja 
siihen liittyvistä käytännöistä aikuissosiaalityössä. Tavoitteena on saada tietoa nykyisis-
tä työtavoista ja kehittämiskohteista, jotta sosiaalisen kuntoutuksen työorientaatiota 
voitaisiin vahvistaa. Näin nuorten hyvinvointia ja syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä vaikut-
tavammin. 
 
Tarkoituksenani on haastatella Vantaan kaupungin aikuissosiaalityön suunnitelmallisen 
sosiaalityön nuorten tiimin työntekijöitä. Yksilöhaastattelut nauhoitetaan ja ne on tarkoi-
tus toteuttaa huhti-kesäkuun 2017 aikana. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja tulok-
set raportoidaan anonyymisti niin, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa. Tulok-
set raportoidaan opinnäytetyönä vuoden 2018 alussa. 
 
Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan viestiini ja antamaan suostumuksenne tutki-
mukseen osallistumiseksi. Tämän jälkeen otan teihin yhteyttä sähköpostitse haastatte-
luajan sopimiseksi. 
 
Lisätietoja haastattelusta ja opinnäytetyön etenemisestä saat Vaula Walolta, yhteystie-
dot alla. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Vaula Walo 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
vaula.walo@metropolia.fi 
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Suostumuslomake 
 
Nuorten tukeminen sosiaalisen kuntoutuksen keinoin Vantaan aikuissosiaalityössä  
 
SUOSTUMUSLOMAKE TUTKIMUSHAASTATTELUUN 
 
Suostun osallistumaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylempää am-
mattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan Vaula Walon tutkimukseen, jossa 
selvitetään sosiaalisen kuntoutuksen toteutumista Nuorten tiimissä. Olen tietoinen 
opinnäytetyöstä, sen tarkoituksesta ja tavoitteista. Tiedän, että tietojani käsitellään luot-
tamuksellisesti ja tutkimustulokset raportoidaan tavalla, jossa yksittäistä henkilöä ei voi 
tunnistaa. Olen tietoinen siitä, että haastattelut nauhoitetaan ja aineisto hävitetään tut-
kimuksen valmistuttua. Osallistun haastatteluun vapaaehtoisesti. Haastatteluun osallis-
tumisen voi keskeyttää koska tahansa haastattelun aikana. 
 
 
 
Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen. 
 
 
 
_______________________________________________ _______________ 
Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus ja nimenselvennys Päiväys 
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Haastattelurunko 
 
1. Mitä sosiaalinen kuntoutus aikuissosiaalityössä mielestäsi tarkoittaa? 
 
2. Miten asiakkaan palvelutarve tunnistetaan ja miten palvelutarpeen arviointi to-
teutetaan? 
 
• Laaditaanko palvelutarpeen arviointi? 
• Millainen on asiakkaan rooli palvelutarpeen arviointia laadittaessa, saa-
ko hän arvioinnin myös itselleen? 
• Millaisia asiakkaiden hyvinvoinnin vaikeudet ovat ja mistä ne johtuvat?  
• Miten läheiset huomioidaan? 
• Ovatko asiakkaat erityisen tuen tarpeessa? 
• Millä perusteella haetaan asiakasohjausryhmän kautta sosiaalisen kun-
toutuksen palvelua?  
 
3. Millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä sosiaalityön asiakassuunnitelma sisältää? 
 
• Laaditaanko sosiaalityön suunnitelma?  
• Miten omatyöntekijä määräytyy? 
• Millainen on asiakkaan rooli suunnitelmaa laadittaessa, saako hän 
suunnitelman myös itselleen? 
• Miten läheiset huomioidaan? 
• Tehdäänkö suunnitelma moniammatillisesti ja hyödynnetäänkö kaupun-
gin omia ja kolmannen sektorin palveluja? 
• Eroaako asiakasohjausryhmän kautta haetun sosiaalisen kuntoutuksen 
suunnitelma jotenkin?  
 
4. Miten sosiaalityön suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan? 
 
• Tehdäänkö tuesta päätös? 
• Miten asiakasta käytännössä tuetaan? 
• Millä perusteella tuki on tiivistä tai kevyttä? 
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• Missä työskentely tapahtuu? 
• Onko työskentely moniammatillista? 
• Onko asiakkaille ryhmätoimintaa ja hyödynnetäänkö sitä? 
• Miten asiakasohjausryhmän myöntämä sosiaalinen kuntoutus poikkeaa 
omasta työstä? 
 
5. Miten sosiaalityön asiakassuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan? 
 
• Toteutuuko tämä moniammatillisesti? 
• Vastaavatko tarjolla olevat tukimuodot ja palvelut asiakkaiden tarpeisiin? 
• Työskentelyn päättäminen? 
• Poikkeaako asiakasohjausryhmän kautta haetun sosiaalisen kuntoutuk-
sen prosessin seuraaminen ja arviointi jotenkin?  
 
6. Miten nuorten kanssa tehtävää aikuissosiaalityötä voitaisiin kehittää? 
 
• Miten omaa ja työyhteisön tekemää työtä voitaisiin kehittää?   
• Miten sosiaalinen raportointi toteutuu, miten tietoa tuotetaan ja välite-
tään työn kehittämiseksi? 
• Vastaako oma osaaminen työn vaatimuksia, mahdolliset koulutustar-
peet? 
• Onko kaupungin ja kolmannen sektorin tarjoamista palveluista riittävästi 
tietoa? 
• Onko ajallista resurssia tarpeeksi ja onko sitä tullut lisää perustoimeen-
tulotuen Kelaan siirtymisen myötä? 
• Onko asiakasohjausryhmän kautta haettaville sosiaalisen kuntoutuksen 
palveluille tarvetta?  
 
